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!Jae aducattoaal oltj•tf.ve of the lochelle •oeatienal Agriculture 
h,araeat baa 1'MII to trala young - for profioi ... y in fanat.as ad 
in off•fara agrtnltvral oooupatiou. 'Ille ect.catioaal proar• ia voca• 
tloaal aarlealture gaerally inclucl•• tu followiaa ,... •• of aartwlturec 
lad.c Aarielllt11re, Aptwlture Scieue, Aarinlture ......... t, Aaricul• 
ture leoaoaio• aad fiaaaee, h.duatry aa4 4lrl.culture, mad Oraaeatal 
ltorticu lture. 
The area ••netl ~, tl\e di•triet coasiat• ef 181 ••otioa• of,._.._ 
'1M locdlelle clbtrict ts located in norta-eeatral llU.aob D4 iachMI•• 
,art• of the couattea of Lee, Del'.al~, ad Gale. ltillcdaelle i• locatecl ta 
._t tl\e Mater of tJle ee1lool cU.etriet 8114 has a fOPl,llatioa of a1,out 
1 ,.580. 
Aaontaa to tile I.I. Ceaaue of Agricult•r• (U) report for 1964, 
titer•.,..• deer••• of Ul f&nilS fer -11 of the oouati.ea, or al>out SO 
far.a ,.r coat,- per 1.u nriag tile 19.59 to 1964 period. !'4e average 
eue of fanta operated ta the eoatiea 1M'Olve4 tacna•ecl f•• 21.5.9 
acru ta 1959 t• 152.5 au•• ia 1964. !lier• wu a clecr ... e of approxi• 
utely five, ... per ,ur from 1959 to 1964 •• to iategratioa of fam 
•it•. 
!ll•r• ar• cu .. aompaiea wbo operate e011111reial fanu 1a the 
INl:ulU.• iU.etrict. •••• c_,_1 .. ares Dlla1' qrioulture Aaeociatloa, 
CaUfont1a ,..killl c:.o,.ntive, a Stokley 'fa C.,•• lacorporated. 
'Ille Del:&1• Aaricvlwre Alsooiatioa faraa a total of 1,745 aor•• of 
l_. ta the dhcri&t. at. land b v,ed for tlle produotioa of hybrid 
2 
aufl eora. 'Ill• •-.-1 llina 10 to 11 full ... tilla llind worker• eMll year. 
nae Callfomia P•ldaa Cooperative far.a a total of 10,695 aor•• of 
lacl oa 42 faru 111 cu 4iatrict. 'Ae procletioa • tlaia lad is MialJ 
•-•ta1tle creps ooaaietiq of ,..., "••• aveetcorn. aad puapld.u. TIie 
Callf,H'llia faold.111 Ceo,-ratlve b.irea 40 full-U.M llired workers. 
Stokley•• C.,a, Iaeorporated fa11U a total of 2,084 acre, of laacl 
• eipt faru 1a tile diatr1ct. hoductloa • tlleir farm• iaclude aa,ar• 
aav• end an• haa vitll 1eneral f&r111a& uaed 1a cu rotatioa. The com.-
,-y Id.re• ao f'1ill•tille ld."4 workers for their fam work, oal7 part-tlae 
ulp ta ua.S. 
TIM loohelle Towaalaip Kip Sclaoel Diatriet us offerecl voaticlul 
aarieult•r• for tb.e put 39 1eara. A total of n •ocattoul aartculture 
atucl•t• have eoapleted fwr yeara of vocat1 ... 1 aariculture 111 the 
loculle Tow.alllp Kip lol\ool Dutrf.ct d1ad.q tlae lut ta years. Durt.aa 
tile 1966•61 aeaoele ,-.. t• vocau .... 1 aart.culture atudeata eompleted 
four year proarau. 
Ille tavaatiaat•r •--ted thb at•7 to atda • l»etter ud•r .. 
•t-1aa of the farmer• _. type of Iara IMlataeaae• ill tlae ar•. Ilda 
1af•raatf.oa will be of llelp 1a 1-provilla the voetatl.oaal aarioult•r• 
pregr• 1a tu district. 1lt.e il'lfora&tioa eu1ucl ia thb atudJ will 
au tu iaveaUaator la •---•Hag JOU111 MIi .. tlleJ _.lyae taetr future 
opportuitiea for l>eCN11111ag ••tulialled 111 f.uadaa or 111 aoafan aarinl• 
cural occu,-tloa• 111 the INllelle Towaaaip Bt.p lelleol D:latd.et. 
3 
llftD 01 LlftU.TUII 
'Ille oppertuniti•• for youag aea t• l,ecoae eac.U .. slled 1a faratna 
have lMMa in•••tlaat• 1,y a 1Nal>er of vocatioaal aariCNltvre tastruotora. 
'heir iavuttaau.aa iaclieated that there vu a relatiouhip ltetveea tile 
fann operator•' plaa to retire and eatat>Ualmlllt of youq ... ta fanu.aa .. 
ClO't'er (4) la 1961 atwlied the opportuaittea for eataltlisluaeat of 
J0\1111 fan1e~• ill faniSaa ia tile Velll•t•r CitJ ec:..uatt7 lclt.ool M•trict. 
&la data rpealecl tut 92 operator• voulo reacll l'etiremeat aa• of 65 1»7 
1970, or• .... l'age ef 9.2 operatore per year. 'lll•r• were 459 operators 
1a the area atuied. 
Ile found Olle•tlt.ird of tlt.e o,-rator• luld previou :fvu .. u ... -,10,-.t 
ia ooeupatioaa other tlula farailla, aad it wu litaly tut _, fara yeutb 
woulcl ret11111 te C.lle fara after a,-cttaa a perio.l of tiM ia aoafana 
Nftpattou. 
fifty percnt of the operatora of fuu of 241 to 321 Ml'ea, &ad 58 
perc•t of tile operators of fanaa of 321 urea or •re, p1811Md to retire 
charill& tu ... t• , ..... !Ile data iapU.N that 10\IDI .famen voul4 uve 
-,,ortuaiU.e• co ltecOM •tabUalaed on large fanm. 
Bia rqeuell ela....a aipc repla4 ... at opel'atore vovld l,e nudu eaoh 
1eu _. if 51 peroat of the vooa&ioaal qrlnlture graduate• waated te 
fam, there would~• a •aort-• of tare• repl......_t, eael\ year. 
lt va fNM a.y 8vau• (11) ill l\h actidy of the opportuattiea for 
qtoli•--t of YOUIII far•r• ta tbe Nareqo,. Iowa, •-tty that 91 
fara operatora lul4 enter• farrataa durtq the ,aat tea-year period. 
Iller• were J63 .,-ratora ia tbe •-•ity atu414kl. Ff.fty•eu: operator• 
4 
Cllel'e wuW M • anr-• of 4. 6 fafllial .,,_baitf.• ...,,i.1e eM11 ,._. 
a. fOtllld tut ,.,. .,-raora wllo __, all cbe t_. cue t1ae1 operated 
refl'....C.S Jl peraeat of clla total. leater• ..._ •• 21 ,.rceat, • ti. 
40 f--r• no Ndl -..I_. reace4 laad repr••eat., 46 peraat of clla 
, ... 1. A 111.p ,." .. , ... d , ... f .......... 'r. ..... .... , ... . 
....._,__.tut atae •n f._l eclucattoa Md 1lJ CIM .,.rac•r• Ille 
laqer ne ..._ .. •f tui..1e acre, f--4. 
Ille at11al ..., f•r fua .,.rat.r la cu ...... Iowa. 
c 11 11Llt7 •utaa tile .... •••Jeu ,er:lod WM foa4 to •pp1•d.1111te 76 
•,.raca• --•rdia& to Qe t:U\llta of Itta it.SJ. r.n, ,.re.at of tlae 
fMll t,oya 1a tlMa coatal., .,..,.. flad OffOl'ta1ttea t• faa •MBW C1MaJ 
mh'• to , ....... ,.u. ..... fam ... racora • 
......... (6), S.a a •llltlJ of CM iaflNM• of llip NIMol NMCl ... 1 
aarlnl&a• • &lie utalllf.111•••• of p.._, .. 1a fuataa, ,__. cut n-
c:actoul aartnlcar• aradut•• were farataa .... cocal acrea at tu tiae 
ef aranatua tlaa wn dla aoawocactoul .. rtnliv• ara4ut•. U• 
•e.lJ wu ...,1ecei1 la 1916 _. tile 1-,la aui•l• of 320 Iowa llip 
.... 1, ......... 
ti1 4-.ta Wt.ut.ed cu YOUtiaal .. riev.l&ure p.au.acea IMld aore 
,-U of Iara _,_,._. •iM• 1ra411atioa • 
......... ,__.a ld .... r faraiaa •ta•• vu .... rally reaclled ,,. 1M 
vocau .... 1 aptalan ar•••• cllaa 1tJ tlae llflllvoutioul .. ric11l111r• ....... , •.. 
a. onort111t1t1u for ••tau. .... , of ,_.. ... 1a tM Aakeay (1-a) 
fh11nralt, .._11Utd4t wr• etu.tt.t 1a 196J '7 lleJer (I). 
Neyer focmd t1tere vaa little relatioaabip l!Hatwaea 1••r• ia fanaia& 
aad ---•r of acre• faraecl ~, the 142 operator• ta kia atudy. 
Ilia reaearcb rfl'Ule4 &II.at four operator• of eub. tea worked off tile 
• fan. lliiaat .. tit• --•r of Ki-ea iureaaed tke off-fan -,10,-.t clecl'eued. 
a. fouacl alMNt tlu:ee ,-rceat of the operator• b.acl plaaaed. to retire 
...a , .. r from ll6J tluouall 191S. a.re vu very little relaei ... hip N• 
tweea retir .... , pla• _. acre• owaedt or retir .... t plua ad ll\lll'kr of ..... 
Ria atudy allowed• averaae of two to four aev o,.ratora would N 
MNed eaeh year 1a orar to ... t tile aeeda of the •llll\lllity. 
la 1963. Veecl (12) atulllied tu factors relatetl to preaaat "4titp&tiou 
of •l• htp acaool ar•uate• of tho Gli«ldea•&alatoa Coaaaaity Rlalk hllool. 
Ill• uweatiptioa allowed 15. 2S percat of tu 180 •1• araduatea were 
-.aa.s u farm operator• ad fa:ra lalMnen. Re fouad tut over 37 percent 
•f tu gradutu wre -..e4 in fanlag or fana relatetl oocupatioaa. 
Be reported more tua SO ,-rcat of the••• of fua o,erato.-a were enaaa4<1 
1a famina. 'I'll• ruu1ta of au at\ldy ....S a larp .. rcentaae of the 
graduate.• wao bad 1ix or mre aemeatere of vocatlOllal aariculture had 
eaterc4 tke OCC\lpatiOll8 of fanataa. fara laor, _. afttam 1-or. 
liahop (1) atudud dae factor• laflueutaa oectupatioaal cho1ou of 
392 vooational agrloult.ure aradute• ia the lfiateraet Blp Sdloot ad of 
t1101e araihiat•• 25.57 ,-r._t report• fara o,-racor u their firet ocw-
pat:loa. a. fOUlld 25. 82 ,.ro•t were operaU,ag faru at the tiu of his 
1tuy. Ke fouact a ••11er perceat-• ef ar.aucu no report• far• 
operator u taeir fb:at oeoupatioa u the IWlllter of cllildrea tureued 












































































































































































































































































































































































































































































•tu47 •la-- there••• a bf.ably •ipifieaat differeaee ia the rate of 
••tulia-....t of ara4uate• ia faraiac ia favor of tu vocational agri• 
culture aradvat•• wer the aoavocatioaal aracluat••• 
The 'IHAtioaal aar1cvlture aradaat•• reoeive4 a fSJ!.00 tur .... c 
1a CIMir total aroea product each ad41tioaal year Chey fanaed u eoaaparecl 
to • '357.00 i.MNMU for the aonvocatioaal .. rtculture gradute• dud.aa 
tlul 11 year period, 194J to 1954. lb atudy waa a raadomiaecl lllock deaip 
atay iaftl•iaa a --,le of 320 ION fua ltoye. 111ere were GfiV&l --•r• 
of,_. of .,..r• _. reater• ad ecp&al ---r• of graduate• of each of 
tu year• 1D tu 12 ,au ,-rtod. 
laet•• iaflMIIOiaa die ouupatloul uoiN8 of fara•reared •1• 
aradut•• 1a tile a.tea (Iowa) Rtgh kaool were uweatipted ia 1963 l>y 
._,_ (9). • f..S tile cotal acre• operatecl lty tile pareat taad a eta .. 
atflc•t 1ar1 ....... • tu oecvpati.oaal ot&oi.ee of tu araduate. 
IIMrt•' • rea..-eh elMwed tut taoae 1ra,ch1atu ao we:re from larger 
fanu ••l•ted faraiag a• occupatioa •l'e oftea thu the 1radut•• 
fr• aaaller f&l'M. 
Kt• at1ICIJ ia4icated tbat the ara.tuat•• of operator• ia tu aa• 
group fr• 4J to 64 luld ••lected famtaa •• a oc•pation to• greater 
ateu tba did aradut• from operators who wre eitller YO\illll•r or 
older. •• f....S that voeat1oul aarioulture traillillg b.N a iaflueace 
oa tlle 1ra,cl1i1at••' airy iato faraiag _. agricultural related oc.au,atioa1. 
Cer1teu (J) 1111118 etw.ty of opportuaitiea for hglaniq fanaen ia 
the Alta (towa) Ce 1mtt1 khool l>iacr1ct, ia 1965, .found ou•third of 
tu o,.raora ••were.,.. ... of 1_. were ia tile 46 to 6J year aa• aroup. 
la fouad ta.re•• a 4ecreaae 111 the 8IIOU1lt of laad reate4 u tbe operators 
ea• 111creaae4. 'J!bere were 270 operatora iateniewed ia hia atud,-. 
Be fouml 64 Ofel'atOl'S Wicat191 l'etiremeat withia t.b.e ne:11t tea 
yeara. 
Aa the INlillter of aoaa al hoae iacreaaed there vu a greater tea• 
deae7 for operator• to 8'ta1n off .. farrawork. 
81• reaeareb rnealad that of the aou away fr• home, 20 percent 
were ia farataa, 40.S parent wet"e in aoa•relatecl oocu.pation.-, 8.5 per-
ent vel'e 111 tbe 1erviee, aad 21 perceat were 111 colle1•• 
Be eatiutecl tut .,,..oaiDlately 3.S repla.c .... t operators wovld n 
aeed«d each yur for tu IMXt tea yaara. 
Dovruaa (J) in 1962 reported that the •er•• alae of tbe far• in 
llliaoia will eoatiaue to !acre•••• IJeiag at leut ••-half laraer 1a 
acre .. • by 1975 tlaaa ill 1959. a. reported tlle total --•r of faru had 
lteea projected to drop fhll U4.6S2 1a 19J9 to eout 100.000 ia 1(J75. 
Ill••• clata tacU.oate ,..,.. faru ••Ue le ill '.tllinob for beaiaaiaa 
farmer• dariag tu aext etpt year period. 
According to tlae 1964 V.S. Ceuu• of Aariculture (13) report for 
Illiui1, tae ..._r of fuas ia llliaoia dureuecl froa 1.54,644 1a 1959 
to 132,822 ia 1964. 'Dia total re..tuctioa ia --•r• wu 22.822 fan. 
froa 1959 to 1964 d11• laraely to illtearaU.oa of laraer farm units. 'Ille 
average aue of , ... o,er.ated ill 1l Uaob iaereue4 from 196. l aeres 1n 
1959 to 22.5.S aor .. 1a 1964. 
Tile v.s. Ceaau• of .. riculture report for 1964, aleo revealecl • 
deereue 1n tl\e lllllllher of faru 1a a.kalb, Lee, aacl Qal• Cwatiea. Ia 
Dekalh Couty tu IUllll1Mr of faraa deereaa.S froa li6J ia 1959 to 1619 1n 
1964. a. aulJer of fama ill Lee Couaty Md decreued fr• 2,025 ia 1959 
to 1769 in 1964. luu ta Ogle Couaty h.ad dacreued from 2,271 in 1959 
to 2,019 ta 1964. Wrom 1959 to 1964 there vu aa .,..erage deueue of 
251 taraa for 8Mb of tl\e oountlae or about SO farma per couaty per yur. 
Tile average alae of farae operated ia tb.e oomtti•• also iureued. 
Ia Beul• County the avuage abe of farm• operated inore .. ed fr• 219 .. 5 
aru ta 1959 to 241.2 •'.tea ia 1964. Lee County had• 1aer•••• la 
average a:iae of fuu from 215. 8 acre• ia 19J9 to 240. 9 acres in 1964. 
In Ogle CouatJ tb.e averec• si•• of fanu iacJl'uaecl frOID 202.6 acre• :ln 
1959 to 22J.5 Ml'el 1a 1964. 
la 1964, loltinaoa (10) studied the faetora re1-ted to tile oocupatioae 
of lwa fal'II ule high school graduate•. Bia :laveaU.gatioa revealed that 
29 .. 63 peroent of tbe ar•ate• were •aaaaacJ in faraf.na or were uiployacl 
u farm ..-...era. Be f....t U.)l percent of the gratlutea were clueifled 
at 1Mtaa ta of f•fca aar18'&1ture occ-,ationa, 1. 9J pereut ware farm la• 
IMtrere, M4 SJ.13 peroeat wre eaployect ill unaartnltvral oocupatiou. 
l.obin•••• unarola a1ao reveal• tut •r• of the araduatee whose 
fatlMra were owaer•r•t•r• or Ollllers 11"4 MCOIN ue.bliehed ia farmtag 
tllaa had tau••••• fatur• ver• eaplo1et1 faravorlr.en or raters oaly. 
Ilia 4-a fvrtller allowed that the value of vocalloaal agriculture to 
the ar•u•t•• la tllelr ooa,atiou wae poaltively correlate4 with tu 
---•tera of vocatioaal .. rleultare tut th• 1ra4uatea had taea. 
!Ile atucliea rwiew.S lac.ticate a tread toward fever lwt laraer fu,u., 
'Ille --•r of farm boy• r••ia& ..,1.,_.t aa• eQffda tl\e aua'Mr of 
faru l>eoemi111 avaUale 1a 110st eoua.ti••· 
Studies of 11.ip acuel araduacea indicate that from 20 to 40 ,-rout 
of 1..,. farm ••1• b.ave •tered faralag and U to lS pereeat nave eaured 
off .. fara aarieultural oc:cupatioaa. 
10 
HlftOl) or PIOCIDUU 
'ftt.• fiUTPO••• of tbia atudy were to deteraiaet 
1. tile fand.q ono,:taitiea for ,ouaa ... ia tu locbelle 
Towatbip (Illlaoia) Hf.ah lehool 8iatrict; 
2. tu prol,altle tilN of retir ... t from faraia& of preaeat 
operatol'a, 
J. tbe --•I' of••• of preaeat operators who are aow 
farrataa 011: are potential fana O)Nlratora. u:d 
4. tke characteriatlc• of preaeat fa:nu and operator• wll1ch 
may lafluenee future fanaiq opportuaitiea ia the c0111UAit7. 
A schedule va. developed with the -•tat41118• of tbe staff of the 
agricnltural educauioo department at Iowa State Vaiwraity of Scieace and 
!eellnoloo. the lochelle district••• choaea .. the area for tile aclled~l• 
to t.e uaed ia eoll•oting data. llochelle 1a 1Nate4 ill aortb•ceatral 
IlU.11018 with the city located 1a tile ceater of the aelaool diatrict wae,:e 
the iaveatigator Uvea. tile iave1ti1ator, kuag ia the dietrict oaly 
three yeara, felt Ille fialtaa• of thia atudy would aive bia a greater 
'"'4erstandillg of ttie farmer• aad type of fanu.ag 1A tbe area, therefore, 
aid ia illlproviag tile voeatl•al .. ricnaltvre fl'O&r• ia tbe dhtrict. 
'ftt.e inveetia&Clor with tu aid of a former vocatioaal aariculture 
iaetructor, the ocur iaat1:Mto1: ill tu two .. .,. de,aTtMat, ad attadenu 
outU.aed the area to be atll41ed. ror thb area a U.at of nae• of farmers 
w .. developed for••• 1a 1cheduliag. 
tbe faraera la th• area were illdiv1dua117 coatacted by one of t"• 
vocational agr:icuhure testr\\Ctora. Duriag tbie illterview th• achuule 
11 
waa coaplated. All faners in the area were vhited vith 308 faraer• 
provtdiq iaforaaU.oa uu•••r1 ia coapletiag the aaedule. 
aired fara work.ere a4 iadlvidule 1ivi .. oa fuu vb.Gae •Jor 
eourcea of iMo• were froa off•fana •tloyaeat were aot iaal\Mled in 
tlle atud7. Dae lli:red worker• oa tb.e Sl f&l'IM totalU.aa 14,524 acl'ea 
owaed or leued ad operated by the DeKalb Agricult1ue Aaeoclatioa, the 
CalUoraia Paeld.ftl Cooperative and tile Stokley V• C.,a • Iacorporated 
wre aot iacludecl ia the atudy. 
'fhe data etaiaed froa the acb.ecbalea were coded aad traaferred 
to oode alaeeta. 'l'lll• coda abeeta were pt'oceaeed lty tbe Computation 
C.ter of the lova Stat• Vaivaraity of Solace aa4 Techaolo17. 
12 
flDIIQS 
Geo,raplatc Location• of farm 
nae aeoarap).lic location• of tu faru in the district cluaified 
1t7 tu ... of tlle operator are preaeated 1a Tale 1. TIie eouthve•t 
aeoaraplatc aru !lad fewer operator• becavae the c01111erclal far• of tbe 
C.liloraia Puktq Gooperative ad Stokley•• ca.i,., laeorporated are 
located ta tbat area ud wre not included ia this atudy. la th• aouth• 
weat ar .. 20.7 peroeat of tu operators vere 1a tu 56 to 65 year• aa.d 
over ... 1roup. 'Iller• will i.e fever operator repla .... ts aeeded 1D. 
lhi• area beoauae of the l••r percentage of operator• who will retire 
durtaa tbe next five to tea years. YCNIII ... 111 die aouthve•t area will 
have opportvaitie• to work u hired operator• for the two cming coa-
paa1••• u well a bnoaalll& estaU.•laed ill f•ndna• Tb.• two coapaiea 
operate SO faru ia the area vtth hirecl woruu. 
Tula 1. Geoaraplaic location• of fanaa lty aa•• of operaton 
A&• of Qeoaraphic locatia 
operator •rtu-ut •rtheaat Southweet Soutaeaat total 
15-2.5 l l l 0 3 
26•S5 18 19 s 6 48 ,, ... , 17 36 6 18 77 
46•.55 24 29 11 28 91 ,, .. ,., 14 32 s 17 6S 
66 mad ner 6 11 l 2 20 
Total ao 128 29 71 308 
13 
la tile Mrtta ... t area, 33.6 per••• of tile operator• were ia the 
•• aroup of S6 to 65 yura aad over. It .,,..ra tki• aect10II W01114 
prOYide tke areateat. opponuatti•• for :,ouaa - 10 t.ecOM eatabH..._. 
la famtaa. du to tile larp-r- IIMllber of operator•-. are of a retire• 
able .... 
.._t ••va perc•t of tlM operator• tu the dlatrict were over 66 
yu.ra of aa•• lf 100 pen.at of tllue o,er•or• vere to retire, 20 YOUIII 
ll8ll woulcl •• aeeclell .. -,.rator Yepl•--t• .Sud.Ill tla• Hxt 10•Jdl' 
,-rlod. ._ fanat of tile o,eratora vbo were 56 t• 65 , .. r• of ... wtll 
Pff'alaly McOlle na11•1• for 1ouna .. to MCOM •taliU•Md ill fand.aa 
cllart.aa tile ... ftve to tea yeara. ,_ fame wUl •• tatearac .. tato 
laqe.r fara •1•• ad ,._. prwicle • operator repi. ... t ,0••1'iU.t7. 
1'1Mn wr• 68 ... rat«• 1a data aa• poup. 
!lie clata 111 Tale I revul the aeoarapbte locatiOll8 of tbe ,... 111 
die dutrlet ol•atf1 .. '7 dle fand.aa ••-- of tla operatora. 0.17 
29.1 ,-n•t of •• o,erat•n ..... tile lad tuy ,___., wlaereu 42.1 
,. ..... , real., 1... A lf.ltle over •••f•rtla, U.6 pero•t, of dle 
•ratora were .... r-r-.ra. la all ar ... tla•T• wr• lara•r •--r• ef 
.,.racora wlao reaced 1..S ta coapad.•oa to ..,..r• aad owaer•r•t•r• ill 
tile tliacriet. 
J'orc,-cvo ,-rceac of t:IM o,-J"at•i-• t'ented lad ta tile 1011tbeaat 
u... ,.., - tu &be clbtrict vovld u,,e tu ar .. tut oppoTtualti•• 
to atut farataa ll)' r•tial lad ta tllia aru, ••• to a lara• •---r of 
.,_ratna ... are uv ratill& larad. 
la tile Mnlawut area, 32.S perceat of the .,.ratora •r• ..,..r•. 
ftu aru .._14 prwUe •• areatut op,ort•itlea for ,_. ... to 
14 
Tale 2. Qeoarapllf.o locatioaa ef farae •1 tanillg •tatua of operator• 
ran atatua a.si:-a,atc locatioa lltt'tlweat 8ortaeaat loutblNat Soutb.eaat Total 
O..r 26 35 a 21 90 
a.ater 26 62 12 :so uo 
Owaer•reater 27 26 a 18 79 
&i:retl•operator 0 0 0 0 0 
fartaerallip l 0 l 1 3 
C-1.aatioa 0 ' 0 l ' 
Total 80 128 29 71 )Oi 
kc .. ••talialled la fUllilla a.,. a parcureip with the operator. 
1111 ..... ti• 1a Taltle S allows t11• geoarapllic 1ooatiou of farms ia 
tla• cli•triet arw,-1 11>7 tile total acr•• -,.ra1ec1. '!be aortuaat aa4 
awtuaat .... laad eipt perceat more o,e-rator• fant.ag 121 to 240 aeres 
dlaa tile ...... , _. aonlwut areu ia tile diatrict. 
ta tiler-.• of 241 h 600 urea o,er••• taere were 149 operatera, 
_..r ... •ly 102 were o,erattaa faru of 121 to 240 acr••· 
T• perc•t of tile oparatol's ill each tu aortllweat, aertheut aad 
aoucaweat ueu wre farataa 600 acTea or aore. la the aoutheut area 
•ly •evea ,-rcaat bad operatioaa of thh aiae. 
'Ille data lacU.eate tlult tb.e largeat IIIIIIIMr of operator• bad fanu ta 
tu r-• of 241 to 600 urea. 
Tul• 3. Oeoarafltic loaattou of faru by total ure• opexated 
Acree o,-ratad Oeograpllic looatioa lortllweat lortlleut Soutlweat Soatheut Total 
1•120 10 u 3 3 29 
121-240 21 47 1 27 102 
241-360 18 29 1 19 73 
361•481 16 18 4 14 52 
481-600 1 9 5 3 24 
601•720 , s 1 2 u 
721-840 4 l 0 l 6 
841-960 0 2 0 0 2 
961-1010 0 0 0 1 1 
1081 acl ewer 1 4 2 l 8 
Total 80 128 29 71 ,ea 
Sise of J'al'll8 
tu edveatioa of tile operato·u. 'Dae largeat aillgle 1roup of fara opera• 
ton, 149. were tlloae vu llad cOl'lple&ecl four year• of aip aellool. fto•• 
who had c-,tetn •11 eipt year a of grade aebool __.ered 69. Tb.ere 
were 20 operator• wltb eiptll grade or le•• ,..ar• of adlooU.111 •• were 
fandag a.ore th• 361 acru. 'DI.ere nr• oaly two with 1••• tha •lakt 
yeu• of s«ihool ill& who were faralag. 
Iller• were aore operator• with tllree or 1••• year• of hip school 
operau.aa farm• of 1 to 240 aerea the lltp acbool araduat•• oper•taa 
creased. 'l'llere were more lli&h acllool 1radutea operatina faru froa 











































































































































































































































ld.p. acdlool ar•uat .. •r• operatiag farma of ov•r 360 acre• tha --•r• 
of-, o&ur arCNp. St.xty•oae ,-rc•t of the coll•• sra4v.at•• were 
-,.1:attaa fu• of 241 acres ad eove. 
la tile 4tecr1ct atlldlecl, tbe fum operators ao had the moat edu• 
catioa were farataa tbe laxgut farma. a... f incU.111• aay indieate taat 
10UIII faniera ahould cOM14er coati•ia& their eduoational proart11U if 
the)' wieh to operate large fa1111. 
Aaaal,led. in Table 5 are data coaaend.111 the acre• operated ad the 
etaUcb:• ill tu fad.lie• of the operators. 
Tb.ere Nre 23 operaora (7.5 percat) f.a the diatrict who had ao 
eb.Udrea. F1ft•• operator• (11.4 percead vi.lo wre fand.aa 240 acres 
or lasa had ao ehUdr•, waereu 8 (7. 4 percat) wllo Nre fand.ag more. 
tha 241 acre• had ao cla114rea. 
Then Nre l l operator• (10 perc•t) wo had •ly Olla child.. 
operator• (16.) ,-reeat) who were farauaa 240 urea or lea• 
had oaly oae ch114, viler ... 12 (8 perc•t) wlto were farataa aore tha 
241 Mt'ee had oaly oae tdaild. 
Approxlaately 12 ,.rceat (2S4) of tbe o,-ratora 1a the diatrict 
no were farataa laaill 2 or aore cld ldrea. •111ety•••v• operator• (74 
peroellt) who were farai .. 240 acre• or lea• 1uul 2 or aore ebilclra, 
vaereu 123 operator•, 69.S pe1::.1•t, wlao were fandaa •re tba 241 
Mres had 2 or •r• ohUJlra. 
'Ill• 308 operator• ia aw dbtrlet llad a total of 920 cllUdrea, 
or• averqe of 2.98 per opeTator. Of tile total ---•r of ollUdrea 
.ta tbe st11d7 42 ,.r..,. (387) IMtl0111ed to operatoH no were fand.11,1 






































































































































































































































































wo wer• ,..._ 241 MrN er aore .. 
Data la t•t• 6 aatli.Mte thac wltlala a ,-tat of S to lS ,eu•• 
14.$ fan operacor• IIOUW ,.. ..... 1, i-etlre, 67 of ._ were opei-attq 240 
MrN 01: lua, _. 71,... ver• .,.ratilla •r• tlla 241 uru. 9aere 
,,..14 M .,,......._.1, &ea Iara r-,lau••• ...... per year if tile aiae 
of llle fanMt ra&lllM t .. •-• f•r of dleu ... w M • fu• ... 11er 
daM MO acre• ad ala voaW M oa , ... peater Cua 240 acru. ._. 
, ... wUl k t.ace1r•- lato Wlfl' fan •1t• • tlau• pr.,.icl• le•• 
operator repl•-t poutlt111t7 ta tu cUatrict. 
"'- fana ta tu 41atrlet llad deer ..... approaiMtely S f&n11 per 
year fr• 1959 to 1964, ._ co faraa '-1111 latearat• 111&0 larpr fana 
uatt•. AalnlfDIII tlle er_. of illt .. rat:1• of fan •it• eaattau .. at• 
luaer rate, aot OCNltilta .._th•• .,,roaia&tel1 7 .,.racer replae....c, 
would 1M aeeded ia tlae dlatrict eula year for cu uxt 5 to 15 yeara. 
'llae Ml'U o,-rated .. related to~ ..... r of ... tu of bir .. leor 
.... bJ tbe operator 1a fl"••eated fq data la Tale 7. Aa tN ••• laH.• 
•••• tile operator• of -ll•r fanu ued lua kelp tha dW tlaNe of 
1-..r ,.,.. .. a.re Nre 171 o,eratOTa wlao llf.red • lalMrr, acl 102 
.,.rator• wllo lllred l••• ..,. •ill Matlt.9 eMII 7ee. 
'Iller• were • operatna wbe bi.reel 1-- fr• 6 t• 10 BlOll,l:118 • 
..._,.feu operat:or• llal laired l .. r for 10 to 12 11111&1u _. 11 of 
tlM• vere opera&'- J61 •"• or •re. OalJ fGUI' .,.racers Md lair .. 
13 •• 21 MIIChs of 1altor _. ta.., wre all altw• J61 •r••• 
In• •ratora W lll~e.4 22 or • .,, .... .., 1-er _. oaly ou et 


































































































































































































































































































































































































































































































._ tile aue of .,.,...,toa 1acr ... e4 awe 240 ...... tu ..... , of 
laired llelp ill &Ile 41atrle ia&r ...... lllil'ty•five .,.rater• 111"4 12 OI' 
••• aolllfaa ad ... a. 7eu. 'feuaa - 111ao wat to ••- ••tali.W 
fa fafllina '7 acu1taa aa il1r• fana wer1Mar1 "111 uw• •-- ht U.altad 
onnt•itJ 1a llae 4iatd.ct. 
Iaforaatla la Mle a -, l,e ...a &o o-,ar• tlae acne .... 1>1 tlle 
.,_ator vltl'l tile --• d . ...._ti• 1:MJ ball. Alut 23. 9 perc•t of 
tu ...,,._.__ operatera ud • eiptla pa4• eilucati• or leaa, 65 per• 
NM W a,,_. .. or lul4 NIil aradll&led fr• Mp Nllool, ad 11.1 perceat 
11M ., ....... u .... 
ANt n., peruat., lll• 011Mr•operatora lul4 • e1pda ar ... ••• 
utt• Ol' 1•••• 64.1 ,..,... llad atteaded or ud , ... ar•uat• fna llip 
.._l, ad U.3 percat W ate..._. eou .... 
1td.rty of Ge 71 operacora laM • eipo ar•• .Sucatioa or 1 ... , 
as of tile 199 operator• ... lla4 act..a.a ... W Nell 1r.«uated from lat.p 
eclaool, ... 1' •• .t cJ:t.e SI operator• ,._ 1111d ••--• collea• __. 
240 aoru or l•••• 
Af,r•1Mt•ly U per.atilt of tla• operator• vb• Md et.pell 1r•• NV• 
eatieu or 1-••, U pen_. of clw .,.rat:or1 no u4 attea4ecl or had IM• 
araalut• fn• llip NIINl. ad 28.5 per••• of CM -,.ratora vlt.o att_.ed 
••11••• OIIUd 241 •r•• • •re. of tu U eeU•a• anttuatea ...., 
1.... Olll7 four .... tlulll 241 Mru .. 
a. tlata ._ Cut tu operater• llffial tlle ... , edueatiAla ow.e4 • 
lalper perceat•• of clletl' 1.... !laia •1 •• NIIII •• to •r• favor• 
•1e lad pd.o•• ,._ nay P"rebaaed tlMtr laad, OI' •r• capital wu 




















































































































































































































































Aa•--led ia '?ala 9 are data coaoemiag tile urea owaed by the 
operators ad the aum.ber of cl:aildrea ia the fully. 
11evea of the 31 operator• who wre owaera of 240 urea or lesa 
had ao childrea, whereas two owaera who were fand.ag 241 acr•• or mo1:e 
had ao childrea. 
Tbere were 16 laadOV11era in tae cU.atrict who were fandaa 240 
acre• or lees who !lad Gae child, waereu oae laadowae'f farataa aore 
than 240 urea had OM old.ld. 
fort:,•aix perceat (1.43) of the 011Rer•ope:ratora had tvo or more 
caUdrea. A total of 103 ladowaera who wen fanlf.111 240 acrea OT 1••• 
had two or more chi ldr•, wbereu 40 ladowere who were farmtaa more 
tlla 241 acres llacl two or aora eai ldrea. 
Tile 143 owaer•operatora had a total of 439 cldldrea, en • oer-.• 
of 3.0 cllildrea per operator. Of tlla total llUIIIMtr of chi14rea 1a tile 
study, 317 were cllildrea of laadW11era who were famtaa 240 acre• or 
1••• • wh•reaa 122 were chlldrea of taadownera wtao were farmiag 241 
aorea or IIOl"e. 
Data ia '?able 10 iaclkate that vithia a period of 5 to 15 years, 
9$ owaer•operatora would prol>ably retire, 67 of vbOII vere operatina 240 
a«n·•• or l•••• 811d 31 who were operattaa more tlaaa 241 urea. flaere 
would 1>• approximately •ev• farm raplu8Mllta needed per year if tbe 
size of farm• reuiaecl tu•-· 
Twenty-five of the operators ovaiag lad atici,ated rettr ... t 
witlda the aext five Y4l••· If all of th••• operator• OVllilla laacl were 
to retire aad ao lad would be iatep-ated iato larger farm uaita, 2S 































































































































































































































































































































































































































































operator• vi11 prolHiltly IMcoae available for, ...... 1a tile 4iatrict 
t• .. eeoae ••taltliabed ill fandag durillg the aext S to 10 year•• or tlle 
laM will be iatqratecl iato larger unite aad make more d••irale opera• 
tiou of exiatiag fanu. ••17 70 percat of tke operator• pl-iag 
to retire durtaa tu aeat J to 15 yura are laaclovaera. 
Ia Table 11 •• data reaardiaa tlle etiucat1 ... 1 etatua aa related 
to ctae acre• r•ted &.y tl&e !here wre 97 operaton vko 
r•ted ao 1.-cl. 'Dtere wre 20 opei-atora witll • eiptk g-rade ed11eat1oa 
or 1••• •• r•t• leu tlla 240 acres• aad 22 who r•ted •re tlaa 241 
acr••· 'Aere nre 142 reater• who luld edueatioll t.eyoact tile eiptk arade 
lacllldiaa ldp acllool aracluatioa. lf.pty of tlaue (49 peroat) r•ted 
anr 241 aerea. Of tile 31 who had ol,taiaed •1 ..-c of college 
traiaiaa, 12 r•ted over 241 urea, wllicll WM aout 31.5 perceat. 
Data 111 Table 12 rneal the DUmNr of operator• clu•ified by their 
eatioipated year of retir-t who were reatillg laacl ill 1967. 
Sixt ... of tlM operator• who nt'e reatina 1_. ladicated they would 
retire vithta five year•. Of the 16 operator• re&irlaa. 12 were oper• 
atiaa faru of l••• thaa 240 acres, nerua -.11 four were operatiag 
farms of 241 aorea or •re. fllere Nre 83 r•t•r•operators 1a tile atltdy 
wbo •ticipated retirellll&t during tile aut 5 to 15 year•• forty•••vea 
of th••• operator• no ia4ic&ted retir .... t .turillg the uxt U year 
period were operatia& 240 aer•• or 1•••• whereu 36 vet'e operatilla •re 
tlaa 241 urea. Afproxtaa&ely au: faraa par ::,ear W011ld lte avaUule for 
youag aea to IMeoae ••~liehed 1a f••iaa fr• lad kiq r•ted ta tlla 

















































































































































































































































































































































































































































Data ta Tela U .-. •-•raed with the tillale aeraa .,.. t,y tha 
operat•r• -4 tile pereeat ... of tiM •peat ta off•fara -,1oyaeec. there 
were 116 operator• ia tu atwly wile reported ao off•fana -,1.,...t. 
lipty•two of tu•• o,exaaera were fanfaa lua tha 240 acl'••• aer ... 
34 wra farailla •re t1la 241 aerea. 
Tweaty-eiatat -,.rac•• were ..,toyed fer 10 to 30 peTc•t of the 
tiae off•farm. All of tkaaa operator• wre farailla 240 acre• or l••• 
except two. 
Operator, -,10,ed •re tba 40 perc•t of tlt.e time off•f&m were 
28 ta .....,er. lipty ,ereeat of thue operatera were OD. fanaa with 240 
or le•• cu1•1• acr••· 1v•ty pel'••t were oa fa,:u vit1' 241 to 480 
tillalJle acre• or more. 
ti•t•• ladovaera were eaployed mon ,ua 90 perctat of the tiM 
off•f--. Jourteea of tlleaa operatera were fa:raial 1••• tba 120 ur••• 
Wllew ... tw wra • faraa with 361 to 4IO tillela acres. 
A hlper pu ... taga of operators -reporUaa • eaploymeat off•fara 
ware o,-ractaa , ... of 241 ac1:ea • more, dla operator• wllo vere ••• 
plo,• eff•fara. 
lt f.a poaa:Utla that.._ of the e,-ratora •Y have 1Hta laefficiat 
1a Ul'llial a aaciaf•tor, U.vt.ag for their failiea, therefore reaorted 
co -,1.,...c. 8oae of tile operat:on no are -,loyed off•fam 
•Y acoept full•U,M -.1.,-at. the 1.aeearatioa of eoae of tk••• 
••ller faraa witk other fanae ia the dietrict-, iacreue the oppor• 





















































































































































































































































































Ase of Operator• 
Th• farm operatol'I •• cla•ifted ill ~•1• 14 acoorcU.aa to•• ad 
autaa 1a farmfaa. '1'ifftatJ11ae ferc•t of tile o,eruoi-1 owed all Clle 
1_. tllat the:, operated. !lier• wre 25.6 ,-rc•t of tlle operatoTa w11o 
Ntb. owaecl • r•ted lad. Therefore, 54 .. 6 peroeat of tile operator• 
naed lacl ill tu tliltri.ct. Port:,•two pereeat of tile operator• ta tb.e 
atwly were r•tia& l_.. 
The lcgut __..I' of etperator• who Nth OlfMcl ad rated lacl 
were ia the aa• group of 46 to SJ :,eara, vllereu the largeat awnl)er of 
operator• ill the ower•reater grwp were 1a the 36 to 45 :,ear aa• group. 
Ia ••t o.ue• Mditioaal laad vu reated to iaoreae t~• eff1e1••1 of 
tb.e farmiq ope:ratiea. 
There were 47.7 ,ere•t of tile Wllel'•operatore who were ia tlle as• 
aroup of 56 year• ud Oftr. nerea GDly 20 perc•t of tlle operator• 
reatiag land were ia thi• age aroup. 'l'lu'•• type• of opport1111itie• for 
youag MB to NCOM uultlialled ia fandaa exieted. The youth •1 IMa 
employed u llired worker•• they U7 eater ,-naeralt.ipa, or they 11117 re• 
place tlle operator•._ they retire. 
The total acre• ill tile farmiq operat1oa• • related to t1le aae• of 
the operator• are 4iacloNcl la Tula lS. a.re wr• lll operatol'a with 
fans of 240 aree or i..a, 29 of tll••• .,.rated l••• tlla 120 urea. 
rou:rtNa of the operat•• 66 year• of age aad ffer Nre operatiaa fal'lll 
of 240 urea or le••• where., 1ix were operatiag faau of more th• 140 
ae'ru. TIier• vu • decnMe ill aualMr of operator• with each ad4it1oaal 
110 acre 1.aoreue ill fana ai••· 
33 
• ,.,.. 14 .. Ac• of .,.rat• by farataa •tatu 
Ate of o,erat•r , ..... , ... 
u-u 16•:15 36-4S ... ,, 56-65 66 • OYer total 
...... 0 4 11 32 28 lS 90 
later 1 so 35 ,. u 4 130 
O..r•r•t•r 2 14 2J 21 16 1 79 
Blru•.,.rator 0 • 0 0 0 0 0 hl'&llerAip e • 2 0 1 0 ' ........ ,. 0 • 4 1 1 0 6 Toeal J 41 77 92 68 20 308 
Taltle 15. Aa• of o,-ratOI' •1 toul acres .,.rac• 
total acne Ap of operator .,.,.. ... 
lS-25 ..,, S6•45 46-55 56-65 66 _. over fetal 
0 • 120 • 1 ' 11 ' 6 29 111 • 240 1 11 24 25 13 8 102 241 • 360 0 1S 20 u 13 2 7J 
S61 • 480 0 11 16 16 a l 52 
481 • 600 0 6 ' 7 3 2 24 601 • no 0 I 4 s I 0 11 721 • 840 1 2 1 2 0 0 6 
141 • 960 0 1 0 0 1 0 2 
961 • 1080 0 • 1 • 0 0 1 1081 • ner 1 1 0 , I 1 a 
'l'otal , 41 77 92 68 20 ,. 
34 
'l'b.e smaller farms wen ~•tag operated ~1 older fanaer• or by young 
Ma IMoNiag eetuliab.ed la fanu.ag. Some fuaera wllo were operat111g 
••11 farM were employed eff the fana 1a order to npp1811811t tbeir 
iacoM. 
la tale 16 are data reaardtnc the aa•• of the operator•_. tu 
acre• of l• ewaed. 0.. iauadred tld.rty•five operator• 1a the 4istr1ct 
owned ao lad. OH lRDMlred thirty operator• oniag lallCl were fand.ag 
leis tb• 240 acre•• wllereu 43 were operatiag mre th• 241 acres. 'fvo 
operatol'a Gilder 25 year• of age WDM lad. AJiHNt ••••ty•aevea perc•t 
of the operators were la tbe 36 to 65 yeua age arovp, vllereaa 6.S per• 
cnt wre 1a the aa• grOIIJ of 66 year• ad over. Two-tl'lbds ef the op• 
eratora who were ill the 66 yeau aad over ea• aroup OWIMd faru of 1••• 
tlum 240 acrea. 
'Ille cU.atributioa of ••• of the operator• is also presented ta 
Tale 16. Tvo mandred cld.rty•aevea were J6 to 6S years olcl, where• 92 
were 46 to SS year• of a&•• The ... age for all f&nl operators ta the 
district••• 43.25 yeare. 
!here were 68 operator• wllo were ill the aa• ar•p of S6 to 6S Jeara, 
Md 20 operator• who wer• ia the aa• group of 66 year• and over. Soma of 
their f anu vi 11 be iategrated iato larger far:a aita or provide on-r• 
tuaities for youag mea to become utabU.aecl 1a fandag. 
Aasaiag daat the cnraa• operator will ooatiaue to farm for 20 
yeare would•• that operatoTa in tile dietriot atwU.ed would retir• at 
68 7eu1 of•••• U 2.5 year• 1a ueed u a poaailtilit:, taen the average 
rettr...at ... would be 73 yeara. V•taa the latter figure, which aeeme 
to •• oOll8e:rvat1••• it c.ou.lcl be expected that Ul operator• would rethe 
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Tale 16. Aa• of operator •1 acree owaed 
A&• of operator 
kre• .... 
lJ•U 26•35 36•4S 46•SS 56•6.S 66•over Total 
.... 1 30 39 38 23 4 135 
1-120 1 7 13 13 11 6 51 
121•240 l 9 19 19 25 6 19 
241-360 0 0 2 12 4 2 20 
J61•4i0 0 1 l 1 3 0 12 
481•600 0 0 2 2 l 1 6 
601•720 0 0 l 0 0 0 l 
721•&40 0 1 0 0 0 0 l 
841•960 0 0 0 0 1 0 1 
961•1080 0 0 0 0 0 0 0 
U)4U•over 0 0 .0 1 0 1 2 
'fetal 3 48 77 92 68 20 308 
eaoh year oa the ksia of aa• alone. 
AHemltled ia Tele 17 are data coneeraiac th• agea of operatera 
..S ac:rea of 1 .. rented • .A.a indieat4td bJ the data, of• posaible 211 
reat•r•, 109 were operatia& farma of leas tl\aa 240 acrea. One hundTed 
and two were operating fU'IIIS of more th• 240 acres. 
!hirty•thr•• operator• in the age group of J6 to 45 yeara were 
ruttna lea, than 240 •r••• vhereaa 29 were reatiag aoTe thu 240 acrea. 
Tvoty•two perceat of the operators no were react.as aad were in 
the aa• group of S6 to 65 year•• vherep 6.5 percent were ia the aa• 
aroup of 66 yeara • over. !area of the operator• in tke age grovp 
of 66 yeal'• ad over were renting fan.a of leaa tun 240 aero• aad two 
were renting faraa of more t.lua 361 acres. Tl\ree operators were renting 
f,mu of •re th• 1081 era. 
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'fable 17 .. Age of o,erato:r 1-J acre• r•ted 
Aa• of operator 
Aer•• r•ted 
l5•2S 26•35 36-45 ... ,, .56•6S 66-over Total 
.... 0 4 15 33 30 lJ 91 
1•120 0 4 9 1 10 0 30 
121•240 l 11 24 24 16 3 19 
241•360 0 10 15 lS 6 0 44 
361•480 0 g 9 8 2 l 29 
481•600 1 8 4 s 2 1 21 
601-720 0 0 1 2 1 0 4 
721-840 0 0 0 0 0 0 0 
841-960 0 1 0 0 0 0 1 
961-1080 0 0 0 0 0 0 0 
1081•over 1 l 0 0 1 0 , 
Total 3 43 11 92 68 20 308 
lt i• aaauaed that 1 ... will coatinue to~-- available for the 
••tullalmeat of youag _. ia farataa, or for iaoreuilla cu siae of 
operatioaa for the ar..cer efficieacy. 
Data ill 'l'able 18 an eoaceraed With the aa•• of the aad 
tu pereeataa• of off•fara eaplo,-at. lff•tJ perceat of tlla operators 
in tile attMIJ were aot UIPlO,ed off tile fara. Of tile 308 operator•• 35 
were ill tu 15 to 3J aa• a.racket, 46 were ill tlle 36 to 4S as• t.racket, 
57 were ta the 46 tG S.S ... ~racket. 57 were 1a tu S6•6S aa• ,racket. 
aad 20 vere ill tbe 66 :,au• -4 over aa• bracket. 
J'Uty•alx operator• were •ploJed from 10 to 30 perc•t of tlle time 
off the fana. AU of the•• operator• except ••v• were ia tile age aroup 
of 26 to 55 yur•. 
Operatere -,10:,ed •x• tho 40 ,.rc•t of tae time off the fam 
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Tal,le 18. Aa• of O,.TatOT 1>y perceatege of ti• eaployed off farm 
ferc.._ ... Aa• of oper&tcn: 
of tiM 
1s-2, 26-35 36•45 46•SS 56•65 66-over Total 
.... 2 33 46 57 57 20 215 
10 0 7 s 10 2 0 24 
20 0 2 7 4 2 0 15 
30 1 2 6 ' , 0 17 40 0 2 0 0 0 0 2 ,0 0 1 s 2 0 0 8 
60 0 0 0 l l 0 2 
70 0 0 1 1 l 0 3 
80 0 0 0 0 0 0 0 
90 0 1 7 12 2 0 22 
Total 3 48 71 91 68 20 303 
were 37 ia IIUIIIMtr. Fony•tllree perceat of tb. .. e operator• weTe 111 tbe 
aa• aroup of 46 to .55 ye&H. 
l'tMaty•tw of tlle oparatora w.re eaplo:,.S off for more tlla 
90 ,-rceat of the Ciae. 'llleae farmer• Md full•time jolt• off the f&l'L 
'l'll••• J•• could develop•• that the farm opel'atora would l••• tu 
tam. lb.ls woulcl --1• othe• JOUIII •• to become eatabHlbed ta faftlia&. 
laforaatioa ia table 19 may i.e uaed to o.-,ar• tlle aa•• of tile oper• 
atora • the amouat of •ueatioa they had had. tweaty•tlu:ee percent of 
tu opuaton had oaly • eipth ar•• education or l•••· 
'tbe perceataa• of fora operator• wb.o had lliah aolloel educatiou vu 
42.J7 perceat. 'DM•• wen •ialy ill the aae croup fr011 26 to 5.5 yeara. 
A U.ttle over 4 perPllt of tile operators bad a ooUege educatioa. !he 
aa• •pr•ad of tu•• with ooll•a• aducatiou raapd frOla 26 to 65 years. 
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tale 19. Aa• of operacor •1 educaU.• of operator 
Aa• of .,.rator 
lducatioa 1,-u 26•3J 36•45 46•SS ,, .. , 66...,•r total 
Uacler 8tb 
arada 0 • 0 0 1 1 2 
ltll aralle 0 1 ' ZS 27 10 69 1•3 It.Ip 
aclaool 0 • 9 11 17 2 
tip acllool 
araduate 2 ,, 14 7 149 
l•S yura .u ... 1 4 10 ' ' 0 25 
Collea• 
ar•ut• 0 J 4 2 • 0 13 
Total 3 41 11 92 68 20 )08 
fte .,_.at•r• ao 1'ld aoae hip acllool eclucatl• 111111Mr .. so • 
.._reu JS ... HM oollea• traiailla INt Md aot .._ aratut... Galy 
twe operator•.._. 1u• tlla •eighth.grade e4uut1oa. '.Die••• of 
CUM .,.racer• raaacl fr• 56 to 65 par•. 
la Tale 20 1• tafoQllltioll coa.oanilla tu •• of tlle .,.ratora 
_, tu ..... ,. of ,-ra -,1.,_ full tiM ta otlaer oc•paciou. 
OCll.er oeoa,-teu 1a Dia atudy nr• •ouU.red to iaolude --, 
.... ,-1- ••• fandaa• 'Ille oc_,_1_. were IIOI cluaifW. Oftr 
120, 71.4 ,.reeat, of tile .,.ratora •tated tMt cllef lla4 •• ocur .._. 
patit,ul a.,ed...... AIMut alae ,.ro•t of tlle o,-ra&ot• Md l to 4 
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Tal• 20. Aa• of operator by years 1a other oceupatioaa 
Year• ia other Age of op4rator 
oecupatiou 
lS•U 26•JS 36•4S 46•55 ,,_,, 66 aacl over Total 
·-· 1 34 46 67 S2 20 .uo l• 4 2 1 11 s 2 0 27 , ... a 0 J 4 4 3 0 u 
9•12 G 4 9 ' 2 0 21 1, .. 1, 0 1 2 l 2 0 6 
17•20 0 • 4 4 , 0 11 20•over 0 0 l ' 4 0 10 Total 3 48 77 92 61 20 JOI 
year• of expert••• ill oo.r occupatiou. lle'Mll pereeat bad i.... ill 
otller NCu,a&i ... free Ste 12 yeua, vbereu 8.4 perc•t lied a,.- 1a 
etbr eea.patiou for U or more 74Ml'H. 
la c..,..f.ac tu aa• aroupe, a ll:lp perc•t- of tll• eperat•r• ta 
•• arwp It.ad•• aoafara ocwpatloaal eaperieue. Of tile aa• gTIMZpa 
26 t• JS a4 36 to 4S 1•••• 14.4 pereeat lulll , ... 1 to 4 year• 1.11 otll.er 
oea,attou. wllerUI 4.8 pereat of tu eperatora hacl beea .5 to a year• 
1a etaer oocu.paU.eu. AIMNt 17 pero•t of tu operator• laacl i. ... 9 or 
•r• yeua 1a ot1'er ocoupatloaa. 
lb operator• 1a Cite• groups 26 to J5 aad 36 to 45 year• Md 
a,-c S to I 1eu• ta other occupatiou. 1.'llere were 21 operator• 1a 
tile•• p..,. 16 to JS aad 36 to 45 7eara who "84 apeat 9 or •r• year• 
ta otller .. ..,..uu .. 
Siaee 28.8 pere•t of tu operator• lMld ---- --,loyed 111 ocher 
....,_1.ou, onr Olla•fourtll of tbe kip acl\ool voeatioaal qriculture 
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ara,lutu aigllt e:q>eet to wo..:k in other onupatioaa ltefore atai-tillg u 
fan operacore. 
Aa•• of tu operator• •1 .. aified by tlaeir iadteatN retir .... t •• 
prea•t-' la 'fat.la 21. 61 pere•t (189) of the operator• plaaaed 
to reU.ra before 1986. r.. r ... iataa Jt ,.rceat (119) plaaed to n•• 
tu11J retire after 1986. Of tile 34 operators retiria& 'Defore 1971, 31 
nr• older tba S5 1••• _. oaly tar•• were YOlllll•r tlaaa S.5 JUi's of aa•• 
tile o,-ratora wbo llldicaced retir .... t frora 1971 to 1980 and were over SS 
7.ara of ••• were J3 ta ..._r, were.. 58 •U.olpated retiremellt uncler 
SJ 1••• of-•• Moat of Ille operator• iatervlewecl aticipated retire• 
aeac arouacl tile aa• of 6S, ••• to aOGial aecurit7. SoM operator• ex• 
pecttt<I to retire before 6S. 
'llulra Nra 145 operators who illlltcate4 tlle7 pl .. ed to retire•• 
o,era&ora 4urt ... tbe aaxt .S to 15 yeara. !Ilia averaged 9.66 operators 
per ,-ar. •t •11•1111 d .. cha of other•, 9. 66 operator replao ... ta 
Tate 21. Aa• of o,.ratcn lty time of retiremeat •••farm operacor 
leti......C .. Aa• of operator 
a fa111 o,erater 
15•15 .,, 36-45 46•55 ,._,, 66 aad over Total 
1961•1970 0 • l 2 17 14 34 1971•1910 0 l s 52 47 6 111 
1911•1915 0 • 9 31 4 0 44 1H6•ner 3 47 62 7 0 0 119 
Total , 41 77 92 68 20 308 
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Iaformatioa ta 'l.'ule 22 ,aay u vaed to coap&l'e the aa•• of the 
operator• witlt. tl:le JllOatM of b.ired laor ued • Chel:r faru. AIMNt 
30 ,.re•t (16) of tu operator• t'e,Orted tlld tll_,, hf.red laNtt for 
ou to three ...cu eada yeu. Five ,.re•t hired laor for fnr to 
•ta moatha out of tlw ,...,... !llere were 24 operator• who llirecl tea to 
helve IIOllltU of laer, _. four who hb-4 13 te 21 moatb.8 of laber. 
lffea operaton hired 12 to 24 aoatu of labor out of tile year. 'Dler• 
nra ao operatot:• ao laired mre tbaa 24 raoatlla laltor. 
•• ap group ll:1.rill& tu Mat lebor ,,.. the 46 to SS yeare aroup. 
Oely oae operator vue1: 2S year• of aa• hired..., 1aoT aa4I he hired 
22 to 24 IIOlltb.•. lev• .,-ratora 66 1••r• aad over hirecl labor. Pour. 
kwever hil'M ao aoTe tlaa J moatha. 
Table 22. Aa• of operator by IIOlltha of latred labor 
Neatb.a As• of ..-rator 
htre4 help 
u-u 26-JJ 36-45 46•SJ 56•65 66•over Total .... 2 24 43 52 J7 13 171 1-' 0 14 22 22 24 4 86 4• 6 0 4 s 4 , 0 16 
'1- 9 0 0 0 0 0 • 0 10-12 0 , 6 12 l 2 24 u-u 0 2 0 0 0 0 2 
16-18 0 0 0 l 0 0 1 
19•21 0 0 0 0 0 1 1 
22•24 1 1 l 1 , 0 7 
2J •r•n 0 • 0 0 0 0 0 .,.1 J 48 11 92 68 20 308 
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raraill& ltatua of Operator• 
A coapartaoa of the fan111& atat•• of the operator• ad tu total 
Mr•• operate4 are prea•t•d ia Table 23. fort7•tw ad one•half par• 
eeat (Ul) of the eperatora were land.Ilg 240 aorea or leH, 23. 7 per• 
oent (7J) nu faraf.ng from 241 to 360 acres, ad 33.8 percent (104) 
were faratna more tl\a 361 ac.rea. lipt operator• were farmf.ng 1081 
acre• en more. ho nre raters •d 5 were owaer-reater•. 
Oaly 31 percent of the ladawaere bad 1110re tbaa 240 acrea. Sixty 
peroeat (78) of tile rater• and .a.out 80 perceat (6J) of tile oner• 
rater• were operatiac 240 acres or more. 
The ftadtaa• •1 iadicate that the laaclonera will vaat to iacreue 
the aize of their fara uait ill order to•••- more efftcieat, or dis• 
coaU.aue u a farm operator. 
Ia Tale 24 are data coaeeraiag the farming statue of the operators 
ad tlleir educatioa. 
Tveaty•aix (28.8 ,ere•t) of the l-4owaers ha4 eipt years or leas 
edvcatioa. Ladownera vu had l>eea graduated lliah school, or llaviag 
bad oae to three year• of aip acb.ool, --,riaed Si. 7 peuac (S3) of tile 
total laadowaera. 1valve perc•t (11) of tlle ladowaera had attaad41d or 
bad beea graduated f,:oa coUeae. Of tlaeae 4.4 perc•t were colleae 
arabaatea. 
Altout tweDty•five pen•t (32) of the operator• wlao vere reatera bad 
•iallt years or 1••• of acuoU.aa. a.tera no had lae• graduated from 
bip lc.thoel. or bcd.aa had OM to three yeare of lkiah school were 64.6 
pereeac (84). ApproxiaKelJ 10 perceat (14) of tlM rater• had attended 
or bad 'been ar.Suated froa college. 
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Tale 23. raralag atatue t.y total a.er•• operated 
Acree ranat.ag •tat•• 
operated Owaer• Btred Coebi• 
Owaer laater r•ter operator farturahip ut1oa Total 
1-120 24 5 0 0 f) 0 29 
121•240 38 47 16 0 1 0 102 
241-360 u 33 24 0 0 3 73 
361-480 9 22 19 0 l 1 S2 
481-600 J 16 4 0 l 0 24 
601•720 1 4 ' 0 0 l 11 721•&40 1 0 s 0 0 0 6 841•960 1 1 0 0 0 0 2 
961•1080 0 0 1 0 0 0 1 
108l•over 0 2 s • 0 l 8 total 90 uo 79 0 3 6 308 
Taltla 24. raratag •tatu 1'y edueati• of .,_.ator 
farad.a& atatua 
lclueattoa Oner- Btred Combi-
Owner later ••t•r operator lartaeralt.ip utioll "total 
v.ler 8th 
arade 0 2 0 0 0 0 2 
8tb. g1'ade 26 30 12 0 l 0 69 
1•3 higl\ 
achool 19 17 14 0 0 0 so 
Biah ecb.ool 
aredute 34 67 41 0 2 s 149 
l•J yeare 
college 7 10 7 0 0 1 25 
Collea• 
grarluate 4 4 5 0 0 0 lJ 
'letal 90 uo 79 0 , 6 308 
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Oaly 15.1 ,-rceac (12) of the ovaer•reatar• llacl •tallt yeara or le•• 
of ed11eac1•• ftftJ•five (69.6 ,-r••t) ud .... lltp aebeol 11 or It.ad 
INea ......... fr• 111.p Nhoot. rut- ,.., ... (U) u1I .... eellep, 
or._..._ ar..._N tr• ullel•• 
l'f.f17 peft41Dt of the -r•• ,2 ,-rcat of au reacera, _. 61 ,-• 
..- of tile ----r•at•:r• llad l\lp aellMl or ••11 .. • e4v.cati•. OM 
Id.pt •-- nat , ...... tatereaced ta ••••i .. ut•ltaW la land.Ila 
.... w couiau Clwir .._lltiollal propw if tlley vtaa to o,-rate fua 
alt• tllllcll are efficiaal ad Na•l&al 111 •iN• 
...... w 111 t•l• IJ 1• tbe relalloullS., .. tvNII cu fandaa ac-.. 
• aticlpated nttr---.. of Ille o,.rac•r•• 
llev• pereeat (34) .t tb.e operator• 1a41uled rectr .... t bdore 
1'70. Operaton 1Micac111& rettl' .... fr• 1971 t• lHO were 36 pere•t 
(111) of tlle total. GIily 14 .. 2 per:cat of tlle operator• •tt.clpated re• 
U.rt.aa fr• 1981 to 1985. 111a areat•t ...... .t •ratora i.Mieatacl 
retir....c after 198S. 
llearly 68 peraat (61) of tile o,erato:ra vlao Nre ....... 1adicat-4 
1:etb:....at ia lS :,eara, ..._ •ly )S.J ,. .. ..- (46) of tlM rater• 
falicated ratir .... vl&lda 15 ,-are. ferty-MY• pereat (S7) •f clle 
--r•r•t•r• at1cipa&e4 retirilla vUllta 15 :,eara. 
'Ille --r• Md tu Id.peat ,-roeat .. •., .,..cora retidaa 11115 
,._. •• 1'Jau ••r .... f•r ,-r :,ear. a.atera ••••• 3 per :,ear_. 
.,..r-r•t•r• ••raae4 2.S ,-r year. 'lbarefore, • utal oft• .,-rator 
r.,1 .. _., ,,..y N ...... per :,ear ill tlMI me U 1••r•, aet ooau,111 
, .. ._, _. if Ille ---• ot fam al&• r-taed tile ..... 
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T·l• 25. Paraiag atatu lty ti.ae of retirement u • fara operator 
a.tir .... t rarat.aa atau 
••• O..r• at.red lutaer• Coat.• fan operato-r Owur leater reater operator abip Utioa Total 
1965 • 1970 18 a 7 0 0 l 34 
1971 • 1980 ., ,. 30 0 0 0 111 
1911 • 1985 13 u 6 0 l 1 44 
1986 or above 16 61 36 0 2 4 119 
Total 90 uo 79 0 ' ' SOI 
lafonatioa 1a Tal,le 16 11ay ••••-'to c-,.re the famieg stat\i&& 
of the operators with tlut Jear• t~•Y bat of v~tieaal agrinlture. 
'lben wre 174 (S6.5 perce11t) of the operator• wo had ao voca• 
tioaal aaricultue. lurly 19 perceat (JI) had.,.. to three year•, 
wllereaa 24.6 pereeat (76) had coapleted f•r yeara of vocational 
Of the laad..,..ra, 1J.S perceat (14) llad •• to three year1 of 
vooacioul aaricultue, _. 11 peTceat (10) had cu•pleted fov.r yeara. 
llaetna ,-rceat (25) of the operators who were reatera had coa• 
placed oae to tkree 7Mr1 of vocau ... 1 a,ricultvre, wuru• 30 perceat 
('8) ud o-,lete4 f011r ,ears. 
A htaller pereeatage of the operator, wllo bad VNat1oul a&Ticnalture 
Nl'e 1a tl\e l'eater and -1'•Teater 11:ou,-. 'Ille•• fiadiea• did ia4icate 
t~et YOeatioaal aario.ulture haa aided YOUIII ... in ~•co.tea ••tal»liahed 
1a fA1'11111a a r•t•r• er u owaer•reateTa. !Ile older operator• owaecl 
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'.fal>le 26. •araiaa statua ,, years of wcatioul qriculture 
Yea-a raraillg atatua 
voeatioaal On.er• Hired fart•r• C:O.i• 
agrinlwre 0.el' laater r•ter operator 1hip uti• Total ... 66 65 39 0 2 2 174 
l , 1 8 0 0 0 11 
2 1 11 7 0 0 0 2S , 4 7 l 0 0 3 1.5 
' 10 40 24 0 1 1 76 Total 90 130 79 0 , 6 308 
IIOTe lad but fewer had .., ... earollecl ia vocaU.oaal agrictalture. fwer 
of thea had beea gratluatn froa hip acbool • aoae •1 luw'• beea arad• 
Off•larm laploymeat 
In Tole 27 are data rqardiag tu time employed off the farm u 
related to the ethloatioa of tu operators. .._.1, 70 perceat (215) of 
the operator• reported ao eaploymeat off th• farm. Fifteea aad ••·half 
pereeat (11) of the operator• with eipt year• of HhooHng or leea were 
-,toyed off the fara. !bare were 34.1 perceat (61) of tbe operator• 
e-,loyec.t off t'be farm who llad atteaded or bad Nea araduated froa hi&h 
school. rourteea (36.8 peroeat) of tbe operators wre employed off th• 
farm wllo Ila attended or 1Man graduated froa ooll•a•• 
Over 18 perffllt (58) of th• operator• were employed off the farm 
from 10 to 40 perceat of tile time, whereu 4. 2 ,-ro•t (ll) we-re -,loyed 
off tbe fara from SO to 10 percent of the tiae. •••• operator• no were 
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Tale 27. hrceatage of U.N employed off fan lty education of operater 
ferceatage of ti• 
&lucatioa 
0 1ft 2ft 30t. 4ft 50'& 601 70t. 801 901 Total 
Under 8th 
&tad• 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
8th grade S8 1 0 l 0 0 l 1 0 5 69 
l•l years 
lligh achool 29 4 4 0 l 0 1 0 6 so 
Kip school 
ar&duate 102 14 8 8 1 0 1 0 149 
1·3 7eara 
college 14 3 1 1 l l 0 0 2 25 
College 
araduate 10 2 0 l 0 0 0 0 0 0 13 
Total 2U 24 15 17 2 8 2 ' 0 22 308 
e-,loyed off the farm 90 pucat or •r• of the ti.lie rapre1ated 7.1 
perceat (22) of tlNI group. 
Tile operator• who had •re educatioa Wt'e --,loyed off the farm a 
lliper ,eroeatage of the time. Youaa aea with llipel' educatioas aa4 who 
are ~ecoaiag eatablhhed ta fanli.1lg MY vat to ••nleaeat their farm 
1.acome tlu:oup ..,10,-11t off tile fat'II. 
Data f.a Tale 26 reveal the perc•taae of ti• employed off the 
fara ,, tu operators &1111 7eara of vocattoaal aariculture completed. 
Of the 174 operatore vlt.o bad no ~tioaal aaricult11re 1 44 were 
emplo,ed off tu far-. 11••• of tlleae operator• were employed off tb.e 
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Tele 23. Perceatage of time employed off farm lty 7aare of vocational 
agric\llture 
Years Pero•tage of t 1ae 
vooatioaal 
agriculture 0 101 IOI 307. 401 .SOI WI 7ft 801 90l Total 
0 uo 7 s 10 1 6 2 2 0 11 174 
l 13 2 l 0 0 0 0 0 0 2 18 
2 18 1 2 0 0 0 0 0 0 4 2.5 
3 8 2 1 2 0 0 0 l 0 1 lS 
4 46 12 6 s 1 2 0 0 0 4 76 
t'cttal 215 24 15 17 2 8 2 3 0 22 308 
fam mre tllaa 90 percdt •f tlle time. 
of the 58 operators who bad one to three years of voea• 
tioaal agriculture were employed off the fan, whereas JO of the 76 
operators wbo had coapletu four years of vocational agrie,dture wera 
employed off the fara. 
ApproxiMtely oae-ftftk of the operator• who had one to three year• 
of vocatioae.l aarieulture wre employed off the fana from 10 to 30 per• 
Cftt of the time. Sev• operator• vu had oae to tllree years Yocat1oae.1 
agriculture were employed off the farm more tl\a 90 perceat of the tiae. 
Olle•tld.l'CI of the operators who bad four years of vocatioul agri• 
culture were -,1oye4 off ell• fana from 10 to 30 perceat of the time. 
Pc»11r o,.ratora vllo bad caapleced four year• ot vocational aariculture 
were employed off the farm more than 90 perceat ot tbe time. 
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1beee finding• tadicate tut vocatioul agriculture tralaiag la 
bip school-, 11&•• llelp,ed prepare youaa ... for tile estaltliebMat ill 
faraiag aa4 -,1o,aeac ia off•farm occupatiou •• wl l. Tll••• J0\&111 llft 
atartiaa to farm vilt fiad opportuaitiea for off•fara -,10,-at u a 
1upplwat to tlleir fara iaeollee. 
lacir .... t flaaa of Operator• 
'Ille ...i,er of year• 1a fana1ag aacl the aatiet,-ted retlr ... at of 
tba fana operator• are prueate4 la tahle 29. 
'Iller• were 141 operators no u4 fAl'IIN 20 year• or 1•••• vhereu 
128 operator• had fanaed fr• 21 to 40 yeara. 11lirty-aiae operator• lla4 
fuaed from 41 to 60 yura. 
Six operator• whe llacl farmed 20 7eare or l•••• tea no 'bad fanaed 
fr• 21 to 46 yeara, aa4 11 operator• wb.o 1'M fuaed from 41 to 60 year• 
1Dllicated ret1r1ag ~•fora 1970. 
hv•t•• operator• no had fanaed 20 year• or le•• aad 74 who 11M 
famed 21 to 40 year• attcipatecl r.tiriq from 1971 to 1980. 'lventy 
opel'ator• who had faraed 41 to SO years reported retil'iaa fr• 1971 to 
1980. 
Over 54 perceat (167) of tile operator• ia tile diatrict tlad bea 
fand.q from U to 30 yura, where .. oaly 16.S pereeat (51) had fanae4 
10 year• or l•••· heaty-lliae perceat (90) had fat'MCI for 31 or •re 
year• 1a the district. 
'l'lle 4ata l.adicate tbat. only Sl operator• atarte4 fand11g duriq tu 
lut tea :,ear•. Tbb 19 a averqe of .5.1 operator• ,-r year. OtiM b.ua-
dred forty•ftve iatioated retirlag 1a the aext 15 years. 
so 
'l'alde 29. Rlatir .... t ae a fans operator by IIU.._r of :,ear• ta fandag 
letir .... t -..er 1ear• ia fanai-.a ... 
fem operator 1-10 ll•ZO 21-30 31•40 41-,0 S1•60 60-wer Total 
1965 • 1970 1 s 3 7 12 6 0 )4 
1971 • 1980 4 u 36 Ji 20 0 0 111 
1981 .. 198S 4 14 20 s 1 e 0 44 
1986 • uove 42 58 18 l 0 0 0 119 
Total .51 90 77 51 33 6 0 308 
Data related tot~• ratireaent of the operator• aad ta. --•r of 
••• at b.oM are pr•••ted ia Tal>le JO. forty peroeat (125) of tlle op• 
eratore reported ao eon• ac b.ome and 31. 2 perc•t (96) repo:tted oal7 oae 
..., at llolle • .,_.ty•eipt pere•t (87) of the operators reported tb.ey 
Of the 34 operator• no iadicatecl their pl•• to retire -•fore 
1970, 11 operator• bu aou at boa acl 23 laad ao uu at hoaa. Approxi• 
utely ,0 percaat of tile operators vbe had••-- at IM>ae aa4 SO peraat 
wta. llacl HM at llollll atieipated rettr .... t froa 1971 to 1980. Sevatea 
-,.racer• wllo llad • ••• at home, ¥her ... 27 operator• no had ••• at 
la.Olle tadicated ,1 ... for rettr .... t froa 1981 to 1935. 
fllere were 119 operator• vho had 1ad1cated plaaa for retlriq, 
d11riD& tM 20 year ,.riod, 196.S to 198.5. !kb would pre•eat 9.45 
repl•-• .,,.rtuiti .. uch year providilll the •i•• of tu fam 
uaite r ... t.a •••t•t· 
.51 
Tule 30. Betir ... u as a operator l,7 aoaa at home 
Sou at latireMaC -- l96.S•l970 1971•1910 1M1•191S J.986·altne Total 
0 u J6 17 29 125 
1 7 ,a I 13 38 ff 
2 4 10 lJ 34 60 
3 0 4 2 12 18 
4 0 3 0 4 7 
' G 0 0 0 0 6 0 0 0 1 l '1 0 0 0 l l 
Tolal J4 111 44 119 JOI 
hoa 1965 to 1915, 119 o,erato¥a were pl ... illg to retire alad of 
BMe 96 bad 110 aoae at b.oM while 110 ud SOIia at laoM. A•euaiag that 
oal1 ,0 ,_...,_, (10) of tit.••- would fara dler• would be 119 operator 
repl••-c• ae.Sed ia die aext 20 yur• or alMt,t,at 6 per year provi.diaa 
fan --•r• reaaia c.-t.aa&. .Aa .... 1 l••• of 3 to .5 faTIN •Mil yur 
will l'adMe tlM ...... of npl ..... t fua operator• aee4e4. 
'Illa atic1,-Cd reti•emeat of tile operator•.,. tu --•r of ""8 
fandag •ay froa ...._ are p,:eaeated ia fable ll. 
tlMre wre 274 (89 ,-rc•t) of th.• operator• no ud ao •ou fand.ag 
•• fr• 11.oae. fveatJ••illlt (9 per••d operator• ta.s oae •• ia ,__.. 
111a W&J fr•...._, 1fll•r- 6 (1.9 perc•t) Md cw or aere ••• ia farm• 
1lta .,., fnala-.. 
t'vellCJ•fO\lr opera&or• wllo •tioi,atM retir...at ~•fore 1970 u4 no 
eoaa • .., h• llOM 111 ,---.. 8 Md oae •• .,., ft'om liaome ia faratag. 
ad I Md foiu HM ..., fr• ..... ill fanaiag. fr• 1971 to 1910, 111 
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'ral>le 31. l.etir....,t •••farm operator •1 ant fanaiag ••Y from home 
Sou fand.111 lletiremat 
away from laOM 
1965•1970 1971•1980 1931-1985 1986-above 'total 
0 24 91 40 119 274 
1 8 16 4 0 28 
2 0 3 0 0 3 
3 0 1 0 0 l 
4 2 0 0 0 2 
Total 34 111 44 0 308 
opei-acora lied iadicated plau for ret1dag • of thoae 16 h-.l •ly ou 
•• •a, fr• boa ta farat.aa. till'•• ha4 two aou •a, frOll home ia 
fantaa, _. _. u4 three eons ••Y frOlll hcae ill fumtq. 
of tll••• operator• laad ao aoaa •a, fr• home ia farlli.aa. rorty oper• 
atora wb.o reported retirilla from 1981 to 198.5 had ao eons ••1 from 
bome ta tara1Dg1 nereu four It.ad oaly one aoa awa7 frosa home who was 
ft• fiadiaa• indicate that approximately 45 (38.8 percent) of tl\4 
total ---•r of aoaa ••Y from hoae vere eatablishecl ia famiag. 
Inforutioa related to the Yetir ... t of th.e operator• aad •••r 
of soaa •&1 fr• llome ia off-farm agriculture ocevpatloa• ta preaeated 
1a Tale 32. 
Tweaty•oae (6.8 pet:oAt) of the operator• bad oae aoa away frOIR 
home eaployed ill off-farm aarieulture oecu,atiou, wllereu five (1.6 
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t'ule 32. btb·....,t • a fans operator 'by ••• ta off•farm aaricul-
ture oec:upatioae aay froa be• 
Soas ta off• RHir ... at 
far• ._rteultural 






























percent) Ul4 2 or IIOt'e aoaa ••Y from•- -,1oye4 ia off-farm agri• 
nltvre occupatioaa. 
'Ille operators who iDCl1cated retbeaeat froa 1965 to 1985 had 25 
•••.,..,fr• home empl.,.S 1a off•fara qrioalt~re oocupatioae, 
wllereaa 164 operators had ao •••.,.,,free boM eaployatt :La off•fara 
From 1965 to 1985 there were 189 who indicated retire• 
INllt u fara operators. !Ilia would k • average of 9.45 operator re• 
pl•--t• per year. U 100 percent (26) of tile MU away from home 
whe were -,loyed ta off the farm qriculture occupatiOIIII retu:.na aa.d 
lteeome eat&liahed ia farad.Ilg tb.ere would be a aeed of 163 operator 
replueMate or eight per year pt'ovicl:lag fara aumbeu reNia coaetat. 
!here will l>e a :reductioa 1a farm IWlllll>era eacla 7ear aad it ia aot likely 
that• high pereentqe of &lie••• •lllfloyed off the farm will cllooae to 
leta ia 't•l• 33 r..._l the atioi,ated retir .... t of tile operator• 
cla,aified lay tile IIUlilter of aou ta ...,rlcvlture occupati-.. .,.., fr• 
A litcle over 89 peneat (275) of ttae operaco-ra reperted 110 aou 
•111 froa lloM 1a aouarialt11ral oceupatiou. 'l'Naty-eipt had oae 
•• •111 froa bOM ill .._ricultural oa&Upatiou _. five had tvo or 
aore ••• .,,,., froa b.oae ia atailar eccupatleaa. 
'Die o,erate<ra who iadicated ,1 ... for retirtaa fl'oa 1965 to 1985 
bad 31 aoaa • .., from .... 1a IIOINlll'i&ulmral oe..,_1ou, viler ... 1'8 
operato1:• lad ao ..... .., froa hoae :La th.••• ...,_tiou. loae ef 
tlM•• IOU will 1te pet..._tal operator l'eplu....ca. 
Tele JS. letir .... t • a farm operatol" b7 ••• 1a aonaarioultural 
occupatiou •aJ from h«-a 
leDl laDOII• latir .... t 
a&l'ioultural 
occu,.t1ft8 196'-1970 1971-1980 1981-1915 1986-alH,ve total 
0 24 95 J9 ll7 275 
l 8 13 , 2 21 
2 l l 0 0 4 
J 1 0 0 0 1 
Total 34 111 44 119 308 
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DUCIJlllOII 
!f&u l'e•ear• r .... w-, f•t•r• tut rel.ale to tile fU1lllllq 
o,..rtultlea fn 10U111 - ia dMa INkUo 1_.ld.p (llUaou) Up 
lcMol Katrice. 111a •tHJ" rw .. lecl u.e prOH1tle tuae of retir ... t 
fr• fualaa of,.. ..... .,.ratore, die ..... r of MU of prUftl oper• 
ator• wllo •• ... 1...., or are potatial fana .,.rator•• _. tile 
--aa:•rtatt.G• of pr....a lana ad .,.raton wl\1alt. MY tall..._ 
flltur• fal'IIWl8 .,.onua&.tiu ta tbe .. ••••lt7. la vritilla tll:la die• 
GUaf.•• tile 1aftHiplor 11M tr1N co pr .. lot tu fvtare fal'lliaa 
.,,.rcuaitiea for YOUII& - to becoae eatalia..S la fa&'IUIII• 
Data la r•1e 1 rw .. 1 tllat tile aodlt.vut area luld f ... r op4lratn• 
NWH tlM cowrctal fUIIII of tile t.we emtaa c..,..!u are lecate4 
la tlaat aru ad were •t laclsacled la tb1• atudy. Ille two Mllllilla ...... 
paal•• operate SO fame 1a tile aru wltll 40 lld.rN Nl'bt'a -,loy.t. 
Pever operator replacu•••• will IN auded ta tile aoutb.veat area 1,eeaae 
of 11M lower percea-taa• of o,-racora vb.o will retire duriaa tile aext 
ftYe to tea year•. Toaa - ill tlda ar .. will 'baft opportuaitl•• to 
wrk u 11.1.rN wrker• for tit.a two c-ilta •• .. •l••• u wll u ke•laa 
..•• u...... ill f•ndaa· 
Ia tu aonta.eaac ••• JJ.6 peraa& of tlae .,.ratore were la cu 
aa• 1r0taf of .56 to 6S pua _. Oftr. lt ..,.ar• tb.ia area weu.141 pro• 
vUe tu_,., opportaitiel for YOUIII ... to Meomt ••toluud la 
f•~• clae ao tb.• larau ll'UIINr of •r••• wllo •• of retbeMle •• 
lafol'lllltiea 1a -.raa.1. 2 poiat.S GIit tut ta all ar ... ttun,.e .,...,.. 
lara•r ...._r, of operatttrl llllo reatN la.ad 1a ...,.rtaoa te -•r• ad 
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..,..r•r•t•r• ta tlae 41•trlot. lt ta uaaed tut tlleN .,.raaere 
rat .. .Witi.oaal lad 1a oder to axiabe effict.ncy • total ill• 
.... 1a tllelr fantag o,eraciou. 
Y-. ... ta tu cU.atrict would aa.... die ar•at••• opport•iti•• 
to atart fanataa tt, ratilla lallfl ill tu NUtuuc ••• due to • larp 
.._., of oper••• wllo are aow reattaa laad. 
111• Mrtlaeut ••• auul.t provide tn arut••t .,,.rtualtie• for 
YOUD& ... to IHMOM .. tabU.allect 1a fanaiaa ~, • pucaerallip vttb. the 
operator..._ •• of tile hip pe1.'ceataa• of. Olfller•operatora. ta praeti• 
caUJ all cue• • uv operacor vu l ae• to l>eaia u • partu-r, a uater • 
or u a laired vorbr. 
ht:a 1a r•t• 3 tadluted that the laraut ..._r of operacora ucl 
fU'lllt 1a tile r-• of 241 co 600 acrea. la ••t cuu thb aue of 
,....._ e,-ratioa ta __.., 1a order to Mke _., efflci•t ••• of leor, 
,-.r. a4 aaohtaery. loal of tile o,-ratora ia tile cl1atrict uve ._._. 
fr• a U.•utNk te • araia eperatloa, tllaref•• iaer ... ia,I tu at.ae of 
their fana uait:. A llip ,.rcatqe of tile, ... 1a Ille dlatriot _. of 
nob •ta• to prft'Mle • effioteat uait for • NCiaaiaa faner. 
lafonaatt• ill lul• 4 •llov• tlle f&Dl operator• vitla tu moat .... 
catlGa nr• faras.aa cu lMl••t faru. !Id.a -, i•U.cace tl:aat 1-a .. 
iacenated ill MGOIWII .. , .. 11alaecl 1a farailla 1bouW oouWer ooat1-1aa 
thet:r •uoatioaal ,roar- if dley viall to -,.race laq• faru. 
'Dutra wen 23 o,er••• ill tile 41atrtct vllo W ao ailclra. ft.a 
JOI operator• ia the diatd.ct bad a total of 920 cllUclrea. Of the Utal 
..._r of obUdr• ia tbe atud7. 42 f8t'cat (387) belewged to -,.ratore 
who were fand.aa 240 acre• or leH, u eoapared to SI pere•t (JJJ) 
_j 
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kloaaina to operator• -.. were fanu.ag 241 acre• OT aore. 1'll••• filldiaa• 
iadicate the operatcna wbo wre fafllina lu1er ua:lta luld aore cb.Udrea 
thM taoae vllo were faraiq ••ller uita. Of tbe 920 ellildr• 1a the 
cU.atriot, taere were 427 •oaa. rorty•five of the•• aou were • ., from 
1'oM eetalialaed ia fand.111, wberea1 eoae of tu r ... ta111g 382 ••• cou14 
•• potential operator repl•-•t• 1a the future. 
Data ia role 6 iaclicate that with.la• ,-r1od of 5 to 15 yeare, 145 
fana operator• would pro1Nlltl7 retire, 67 of wlloa wre operatiag 240 acre• 
or leas• ad 78 wllo were .,-ratiaa aore tba 241 acrea. t'ltere voulcl k 
approxiutel:, tea fara rep1-aeata •eded per 1•• for tho aext S to 15 
year• if the aiae of tile faXM reaas.a.cl coutat ad Mt coaaiderillg ....... 
t'be fanaa la the dielrict had decr ... ecl a,proaiutely S far• per 
year fna 1'59 to 1964. due to fanu beiaa iategratect iato laraer fara 
um.ta. Aa••illa the tr ... of 1111:earatioa of fara uaita aoatlaue• at a 
leanr rate of 3 fanut per ,-.r aDd Mt coaatderlag death•• approximately 
7 operatol' r•plae .... ta VCNld 1>e RNdecl each year for the ••t 5 to lS 
year• 1a the district • 
.Aa the data ia41cata ta Table 7, the operator• of ••1 ler f aru 
uaecl l••• help than did tlt.ose of laraer far•. 'Iller• were 171 operator• 
who hired ao labor, ad 102 operators who b.ired le•• th• six months. 
Tvuc:,•four operator• had llired lal>or for 10 to 12 moatb• ad 18 of 
these were operatiag 361 •r•• or more. C>aly fovr operator• had Id.rad 
13 to 21 mntu of 1-or • they were all above 361 acrea. Sevea oper• 
ators !lad hired 22 or aora ..,.the laor aad oaly Ollfl of th••• were oper• 
acillg l••• tbaa 361 acraa.. lipteea operator• bad llired 12 maathl of 
lal,or each year. 'lb1rty•five operator• llirecl 12 or more moath• during 
tu year. 'Ill••• fiadings tedicate that YOUD&•• wlto waat to becGllle 
eataltlhlaed 1a faratag lay •tarting aa bire4 workers will haw some kt 
Uaited opportuaiti.e• ill ta• district. Greater opportWlity u:iat• on 
fanu of tu ,-1u111 c-,•1•• and tile Ddal1- A&rioultural Aa•ociatS.oa 
tb.aa oa fanu of prea.- oparatora. 
Tile operator• baviaa tbe moat edu.catioa Olfllecl • lliper pero•taae 
of their laad. fllia •1 •• lleea du to more favorale lead price• 
whell they purchMed tbe1r i..s, or aore capital waa evailal• to tum. 
'lbe fiaclillg NJ' illdicace the value of edlMMtioa 1a Ncuatlat1oa of real 
estate. 
Vitbta a period of S to 1S yeara, 98 oner-operators would prol>uly 
retire, 67 of wholl were operattaa 240 acre• or le••• aad ll who were op• 
eratiq •r• than 241 acr••• !bere would N approximately aevu farm 
replacenaata aeede11 per year if the aiae of farma x ... 1ned the eame. 
Lad OWMcl t.y theae operators will prof>alJly beoome availale for 
YCNIII IUD ia the diatrict to lleeoae eataliaud 111 faTmiag during the 
aext .5 to 15 year•. or tile lalld will'-• iategrated i.ato larger wait• a.d 
make •r• deairale operatioas of exiatiag fanu. •arty 70 percent of 
the operator• pl .. iag to retire durtag tt.M au:t 5 co lS yeara are laad· 
own.era. 
Riaeten laadowur• wre employed ao:re tha 90 ,.rceat of the ti• 
otf farm. Pourteea of tlltlae operator• were faraiag leaa than. 120 acres, 
wlun:ea• two were oa faru witll 361 to 480 tillal• aerea. 
A Id.per peroeataa• of report iag ao eaplo,-at off f ara 
wra operatiq luau of 241 urea or •re, tbaa operator• who were 
S9 
..,1oyed off the farm. 
It 1a poHU.le that 1oae of tu operators ray have ,eea iaefficieat 
ta earaiaa a eatisfactory livia3 for their faili••• therefore resorted 
to off-farm -,lo,meat. SOile of the operators who are eaployed off f•m 
M7 accept full•t1,11e emplo,-at. 'file iategratioa of aeae of th••• U1a11er 
fanta with. other fau la tl\e dittrict-, tacreu• tlae opportunities foT 
youag 11e11 to become eatabUehed in farad.aa. 
Tveaty•alae parent of the operato:u owaecl all the land that they 
operated. 'l'llel'e were 2.S.6 perceat of the operator• wllo both owaed aad 
reated lad. tberefore, '4.6 perc•t of tu operator• Olnl8d lad 1a the 
district. Jorty•two pereeat of the operators ta the atucly were reatiq 
lad. 
ft.e lar1e•t IIUIDIMr of operatou who •oth owaed Dd reated lad were 
ta tlae age group of 46 to .SS yeara, wbereu the largeet 1lUtlllter of opera• 
tors ia the owaer•r•ter group were in the 36 to 45 year age aroup. la 
•n euea .tditioaal 1 .. wu reated to 1acreue tb.e effic1eacy of the 
farmiag operatioa. 
Tb.ere were 47.7 perc•t of the owaer-operator, who were ta the aa• 
aroup of 56 years ad over, whereas oaly 20 percent of the operators 
reatiaa land were ia thte age group. flaree typea of opportuaitiea for 
youag ... to kcom ••tablbhecl in farming existed. 'lbe 7ov.th may 'be 
-,loyed •• aired worker•• they may eater partnertld.pa 1 or tb.ey •Y re• 
place the opuatora when they retire. 
'!he tafonaatioa ia TalJle lS ab.owed the amaller fanas were betag 
operated by older ca.- by Y0\181 raea b••-taa eatal>liab.ed ill fana• 
UIS• Soae faraere who wre operatiaa amall faru were employed off 
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fan ta order to eupplemeat their tuome. 
'ftle .... •• for all operators la tl:ae diatrict ... 48. 25 yeare. 
'lbere were 61 o,.rator• we vere ill tu ... group of 56 to 65 7ure, &ad 
20 operators do were ia the aa• group of 66 yurt ad wer. Some of 
tlletr fal'II& will be iat•ll'•t•d into laraer fa:ra •1te or provide oppor• 
tualti•• for youag MIi to kcome eetaltU.eMcl 1a fU1&iaa. 
Aa•llm.llfl tut the average operator will caaUaue to fara for IO 
year• would •• tlt.at operator• ta tlle d1atr1ct atudied w.ld xetire at 
68 year• of aa•• If 25 7eara b used .. a poaa1'Uit7 the11 tile averaae 
retiremeat age would It• 73 yeara. Va1na tu latter ft.pre, vll:1.ch ••eu 
to be caaaervative, it could 1>e expected tllat 18 operator• would retire 
eacil year oa tlaa buia of ap aloae. 
Aa iacU.cated ia the clata ta 'l•l• 17, of a poaailtle 211 reatera, 
109 were operatiag far• of 1••• thal:a 240 acr••• Gae lmadred aad two 
were operatla& farM of •r• thaa 240 acrea. lt ia likely that ... ,, of 
the 1ouaaer rater• will either iacre .. • fara aiae, •••k part•tillle ea-
ple,-at or leave faraiag. 
It 1a aasuaad that 1-4 will coatiaue to 1MtcOlle available for the 
uto 11-baaat of JOUIII ... ta faraina, or for iaer ... iag the etae of 
operatioaa for the areater efflcieacy. 
Data showed tbac 28.8 ,..-cnt of tile operator• ba4 beea -,1•,ed 
" 
1a other eccupatiou. lln'• tl\a oae•fourth of tlt.e h.ip school vMa• 
tiOllal q:ricult•r• aradut•• es,ect te work ill other occupatioaa 
Jtefore aurtia& •• fara .,.ratora. la coapuiag aa• aroups, a hip 
per•at-• of the operat«a ta eacb arouf bad u Mllfara oacu,atioul 
experience. 
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Porty-two ad oae-half percent (131) of the operator• were 
240 acre• or leas, 23.7 perceat (73) were farmiq 241 to 360 aerea, 
&ad 33.8 perceat (104) Wl'e faraiag •r• than 361 urea. Bipt optn:atora 
vere fanaiag 1081 urea er more. Two were raters aad 5 were Olfller-
reatera. 
Only 31 percat of th• laadowaers had ure tllaa 240 acres. SixtJ 
percent (78) of the reater• and about 80 percent (&3) of the owaer• 
reatera were operating 240 acre• or more. 
'l'lle f illd1ags •Y iadicate that the landowners wU 1 wat to iaereue 
the aice of their fara uaita in order to ••coae a,re efficient, or dis• 
coatiaue u fan operatora. 
Data indicated that fifty perceat of the owaer•• 62 perceat of ttu, 
renters ad 67 perceat of the owaer-reatera had hip achool o,: college 
education. Oae llight ..... that ,owsa men iateretted ta becora1a,g ••· 
tahliahed ia farmilta shollld eoatiaue their educatioaal proar•• if they 
wiah to operate fara uaita which are efficieat aad ecoaomical ta aiae. 
A higher perceataa• of the operators wbo bad vocatioul agriculture 
were 1a the renter and owaer•t:eater groups. the•• finding• iadtcate 
tut ,rooatioaal agricultur• hu aiclecl youq mea ill ltecomiraa eatabliebed 
1a faraiaa u renter• or u CNDer•reatera. DM older operators owae4 
more laad but fewer l\ad been enrolled in vocatioaal agriculture. fewar 
of them had been graduated from high school ..S sou uy have ken grd .. 
uated kfore vocational agriculture vu offered. 
'J'b.e operator• who W more educatioa were -,loJed off faTm a ataher 
percutaae of the time. Wearly 70 percent (21J) of the operator• re• 
portecl ao -,10,-at off tu fara. Yowaa _. with higher educatiou ad 
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vllo are becomiaa eatah11alled ia farailag may ••t to auppleMat their 
fal'll S.UOM thrwp. emplo,-nt off the fana la agriwltvre related ocau• 
,-1ou. llaployaeat opportUDitiea aiat for YOUIII MB with eclt10atioa en: 
epecf.aU.aed tralaiag. Older workers acl peraou with limited educatiou 
...., fia.4 it difficult to fhld part-time employaeat. 
Aceordtaa to iafG'CU.tioll ill Table 21. laraer --•r of operators wko 
bad 1 to 3 year• or no bad capleted four years of vocatioaal agriculture 
were -,toyed off fara tlaa th•• wlto bad ao vocatioul qricultu:re. ft••• 
fia«U.na• •1 111,U.e.ce tllat •ocatioaal agriculture tra1111aa la high school 
bad helped prepare youq Ma for the eatahliallaellt la famina an4 employ• 
IMl'lt ta off•farm occupaU.ou u well. It-, abo •• uauae4 tbat YOUIII 
.. may be employed 1.11 off•farm oecupatlou 5 to 10 year• before IJeCOllillg 
eata1Jliahed u a fara operator. 
Porty•five (38.a pere•t) of the 116 soaa •aJ froa bome were far•illa· 
Over oae•third (33.6 pel'ceat) were 1a aoaagriwlture occ:upatiou, whereu 
lea• tbaa oae-t.hit'd (27.6 percent) were in off•farm -artcultural occupa• 
tiou. One might &Html! Cut tile lower pereata,ge of••• ia off-farm 
oc,oupatioas was due priaarily toles• eaphuia 1>•1-a placed oa the•• 
o.c-,atiou du.rill& the•••• edueatioul traiaiag. 
!Ile Boche lle acbool dutrict ud 14S operator• no had ,1-ed re-
t ireaeat ••twen 19'.5 ad 1980. lot accouatiag for deatha, thia will 
.... uout 145 operator replac--ta would lte needed in the aext 15 
years. This 1a a .averaa• of 9.66 operator• per year. There would be 
• -•l deereue of appl'oxiutely three fanu per :,ear ia the locheUe 
clietrict. Tb• average ..,..1 IIHd for replac.,...t operators ta uhe 
lochelle diatriot would thea •• approximately aevea operator• per year 
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for tae aaxt lS yea perf.o4. 
Taer• ve'.te ealy tl.\ree operator• ia tae dtatrtot. ader 26 yeaTa of 
ap. 'ftlue were 4$ operator• ill tu 26 to 35 year ... group. It wuld 
_,,.ar tllat fw ar.Sutea vUl l>ecome operator• f11111tU.ately fo11owiaa 
llf.ak acbool arecluati•. 'l'IMa data-, ildlcate tllac tae ar..,._ea will 
•u-r fanli,aa 7 to 10 ,.._ .• after arad.uaU.oa.. Aa aver ea• of 4. S operatol'• 
.,,_ .. tty IMapa fuaial la the dbtrict eaoh year d11d.q tlt.e put 10 
year period. 
lt vu eqected tll&t ture WMld t,e approxiaately tea Yftlll MIi 
areduattaa from voeatioul agriculture each year ta the diatl'ict. If 
40 perceat o.f tke vocatioaal agriculture ar.Suat••• ad 40 pe:coeat of 
the •-- employed ill eff•farm ad ia ..... ricultue occo,patieu waat to 
fara, there would be• abortaae of 1.4 operator• per year. It appea,:a 
tbat opportuaitiea do uiat for YOUJII MD to ltecae eatul1ahed ia 
fanaiag la tae loohelle dtatrict. 
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'l'be pu.rpo••• of this atudy were to determiae: 
1. tile fanala& opportllllitiea for 10•1 1181& ta the locllelle 
Towaahip (Illiaoi•) Hip School District; 
2. the probable ti.M •f retireaeat trora farlliag of 
preaeat operator•• 
3. tb.e auaber of aoaa of preeeut operator• wlto are aov 
farmiaa or are poteatial operators; and 
4. the oharacterietioa of preaeat faru and operators 
which may iaflueace future farmiaa opportuaitie• ia 
tbe coaaaaity. 
There are tlaree c_,..iea wb.o operate coaaarcial faraa in tb.e 
&ochelle dlatrict ad the7 were not tacluded 111 this atwly. fbeae are 
the Dela.lit Agriculture Aaaociatioa, CaU.fora1a Paakiag Cooperative, aad 
Stokley Yu C.,a, laaor,orated. 'fh• tlaree coapai•• farm a total of 
14,S24 acrea of lad ta tlM diatrict. Two of th••• compaaiH employed 
53 full~tiu hired worker• each year. 
Aceordlng to tb.e U.S. Cenaua of qrinlture (13) report fo,: 1964, 
there vu a decreue of 2Jl far. for euh of the CO\lntiea iavolved, or 
about SO faru per CMllltJ per year duriaa tlle 1959 to 1964 period. The 
average atae of the far• o,.rated ia tlle counties tavolved iDereaa.S 
fr.a 215.9 acre• ill 1959 to 252.S acre• ia 1954. There wu a decreue 
of approxtutely five fanaa par year froa 1959 to 1964 due to integra-
t1oa of farm uni.ta. 
'1'lle. lochelle Towasbip Blah School District••• offered vocatioaal 
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qd.c11lture for tlae ,-e: JI 1•••· A total of 97 vecatioaal aartc-.lture 
atu4eaca have -,letecl four 1••• ot voeatiOD&l qricvlture ta tlle 
' 
loa.eUe T .... a.1, Btp lcuol Dbtriot d11riag tile l•t tea yeara. 
Durtaa tb.e 1966-67 aucleade year t• vocatioaal agricultu-re 
eompletecl four yur proar ... 
!be farMr• 1a tlae al'u were 1111.U.vidually oatactecl Illy oae of tile 
vooatioaal agd.oulture S...tnctora. Dlld.aa iaterview tbe ecluMlule 
wu c-,letecl. All far•r• ill the area were visited witll 308 faraere 
prov14 taa iaforaat ioa aeeueary ta c-,let 1ng tile acheclule. 
·'l'tae clata obtaine4 fr• tu aolledulea were CNN &ail trauferred to 
eocle alleete • ._ code ab.eeta were proceaae4 b7 tu Colaputatiea Geater 
of tile lova Stat• 1Jaiver•ltJ of lcteue _. TecllMloay. 
Ollly 29.2 perc•t of tile operator• OVM4I Cbe lad they farad, 
wllereaa 42.2 perc•t reated 1 ... A little over oae-fcnartll (2S.6 per-
largel' --•r• of operator• who reate4 laad 1a c-,.l' iaoa to OW11era aad 
oner•r•t•r• tlarouptNt ,a.a diatrict. 
111 the raag• of 241 to 600 acre• operated• tllere wre 149 operatol'a, 
aueu oaly 102 were operating faru of 121 to 240 urea. 'fllie S.Utcatea 
tlaat tlle largeat _..r of operator• ud fame 1a the rage of 241 to 600 
Seveaty•oae (U percat) of tile operator• had etalatb. grade or 1••• 
1••• of acbooliq. !lier• were 50 (16. 2 pereeat) wbo bad one to three 
year• of higll ••hool. OM buadred fort:,-•tae (48.3 parent) operator, 
bad c-,lated four year• of hip eclaool. Tveaty•five (8.1 perceat) oper• 
atora _ _. eoapleted 1 to 3 yeara of college, vllar••• 13 (4.2 perceat) 11M 
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ar8'utecl fy• coUeae. Ille fara ope1.'ator• who 'b.M the ••t eclucatioa 
ver• fal'ld.Da tile laqeat fanN9. 
De.re wre 23 o,-rator• la the 41atr1ct vt&o IUld ao cb.11drea. 31 
operatera vbo llad oaly oae child,_. 254 operatOl'B who lla4 2 or aore 
okUdrea. the 308 operator• 1a the lliatriot u4 a total of 920 cllU• 
dra, or• averaa• of 2.91 per operator. 
"'- .,.rater• kav1q tbe moat educatloa owae4 a b.taller perceatage 
of tub' lad. 
the 143 OW1Mr-operuor• bu a total of 4'9 cb.ildrea. er • ••raa• 
of 3.0 Gllildrea per operator. rorty-alx ,-rent (143) of the --r• 
operator• bad two or more aUdrea • 
... rly 70 perCMlllt of tile operatOTs flaaaill& to retire dur1a& the 
aut J to 1S year• •• 1-, ... r,. 
'~ ' 
'Iller• wre 97 operators wbo reatad ao lalMI .. 1'11ere wre 142 racer• 
at1oa. 
A Id.per per•eataa• of operators re,orti .. ao -,lo,-at off fara 
ve1:e operatiaa farm, of 241 acres or •r•• tbaa operators wlao were _.. 
pl.,-ect off farm. 
'Die lara••t --•r• of IJota 1r•,-. owaera a4 r•t•r•• were 1a the 
{)" aa• 1roup of 46 to .55 , .. r•• wtaer ... the larpet ...._r of operator• 1a 
the owaer•reater aroup were la the 36 to 45 year aa• aroup. ta ••t 
caaea additional 1aad vaa r•ted to iacr .... Ch• etfici.-7 of tae fana• 
lag operat ioa. 
'two kwadred thirty•..,,.. operator• were 36 to 65 y .. u old, wller .. • 
92 were 46 to SS yura of .... 1'he .... -• of all fan& operator• ia tile 
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cU.atriot vu 48. 2S 7eara. 'Zl:t.ere were 68 operator• who were la the &&• 
group •f '6 t• 65 yeara, _. 20 operator• no were la the age aroup of 
66 year• ad over. Some of their faru will l>e iatqrated iato larger 
fara uait• or prn1cle oppol'tutt tea for yomaa ..n to become eata'U•hed 
1a famillg. 
'fvellty•two perceat ef the ope'tator• vile were raau,aa lad vere ill 
the aa• arevp of H te 65 yeara. wlaereaa 6.5 percelt.t were ia the aa• 
group of 66 7ear• ad on.-. 'Du'ee -,.ratora ftre raatiq f..,.. of Mre 
t1uua 1081 acre• ill the 41atr1ct. 
Seveaty perceac of tile operator• la tile study vere aot uployed off 
fara. fift:,•aix operator• were -,loye4 froa 10 to 30 peruat of the 
tiM off fana. Operator• eaployed aoTe tlMm 40 ,-reeat of tb.e time off 
farm were 37 ta ...._r. !vnty•two of tb.e operator• were eaplo,ec.l off 
fan for •r• tbaa 90 ,.raeac of the tiae. 
Over 220, (71.4 perceat) of tae operator• atatetl that they had ao 
othei- oecupaU.oaal eaperiace. Altout 17 perceat of the operaton had 9 
or •re yeara ia otl:ter oen,atiou. la c•partaa •• aroupa, a hip per• 
c•taae of the operatoT• ta eaeh grovp llad ao aoa•f•r• occ:upatioaal ex• 
pedeue. 
Of the 34 operator• ntil'iaa ltefor• 1971, 31 wre older than S.S 
ye•• of age aad oaly tlu"ee were 7ouager tlulll SS yea-re of aae. The op-
eratcna wllo iadi.cated retb...at fro• 1971 to 1930, ad were over SS 
year• of qe, were SJ 1a .... r. wllereaa 58 •ticipaced retireaeat Wldel' 
SS 7eara of &a•· lllt•t of tile operator• iaterYiewN uticipated retire• 
arOUIMI cu aa• of 65. due to Reial aecurity. SOiie o,-ratore ex-
pecte4 to retire 1,efore 65. 
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AIH:Nt 35 percent of ta• c,perator• reported that they hired labor 
for one to aix IIIOlltha •Mil year. There nre 24 operator• who hired tn 
to twelve aoath• of luor, ad four vllo hired 13 to 21 months of lahor 
wt of the year. 'l'bere were ao operators who hired sore tbaa 24 IIODtha 
luor. lipteen operator• bad hired 12 --th• of lahor ••ell year. 01117 
oae operatoT under 2S year• of age hired ea, laltoT ad he hired 22 to 24 
aoatha. As the 1iae of operation iacn·•••ed altwe 240 acre• tu amount 
of hired help 1a the diatrict t.Mreaaed. 
Oal7 31 peroeat of tu landW11era MCI aore tha 240 acre•. Sixt:, 
percent (78) of the rater• and about 80 percumt (0) of the owner• 
renter• were operatia& 2M» acre• or more. 
Nearly 68 pare.at (61) ol tbe operator• who were owner• tadio&ted 
r•tir ... at 1a 1S yeara. wlMtreaa oaly 3.S.3 pe'l'c•t (46) of the ratel'e 
iaclicatecl retiremeat withia 15 yeara. Forty•aevea peraat (37) •f the 
OWMr•rentera aatlcipated retid.ag within U ynra. 
••arly 19 percellt (58) of the operators had oae to three year• of 
vooattoaal agriculture, wllereaa %4.6 percellt (76) had completed four 
years. A hlgaer pereeat•• of the operator• who had vocatioaal agri-
culture vere ta the reater aad owaer•reater grou,-. 
A higaer IIUllber of operator• vho had 1 to 3 year• er wbo had com• 
plated fCNr 1••• of vocatiOll41 agricult\lre were --,loyed off fa.rm tba 
tho•• who had no vocatioeal agriculture. 
forty•five (38.8 pei-uat) of the 116 •••••from home vere 
farmiag. Over oae•thircl (33.6 perceat) were la aoa•agriculture occta• 
patioae, vllereaa 1••• tMIII oae•third (27. 6 peroeat) were :la of f•farm 
.. ricultural eccu,att.ou. 
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'lllen "r• •lJ &llrN o,eratora la tlle dtatr1o.t Wider 26 ,.ara of ,--
aa•• '!Mn were 48 -,.l'ator• ta tb.e 26 to 35 year aa• group. It vou14 
.,,..r tua f• 1r•U1• vU1 hC09II operaaera 1••U.ate1y follwf.9a 
kip Nllool ar•ut'•• lbe data uy 1-tat• tlaat tile 1rMute1 vlll 
•t•r fantfaa 7 te 10 ,.._. aft•r aradutioa. a.,.. ..... of 4.5 .,.., .. 
ator• .,,_eatlJ Na• fal'lliaa ta tile dhtrlet eac1\ year dvriq the,.., 
11 year ,-rtod. 
lt wa. eet'f.aaled CW tu ••r•• .... 1 aaed for replae .... t o,• 
eratora 1a tile IINlaell• dhtriet VOlll.d k .,,,._--.1,. aevea .,.ratora 
tu year tor tu aut 1J ,...r,. If 40 ,.rceat of tile vocattoul ... ,. 
culture sraduat .. , _. 40 ,-rnat of Ille •eu -,1o,ec1 ta off•fam _. 
1a .....-1cnalture ... ,.,_, vat to fana, tluare wuW k a alutrcap 
of 1.4 .,.rat•r• ,.I' year nrtaa Ill• aat 1J yeara. lt .,,..ta nu•• 
•1• to uauae tba ~ti•• for ,_.. - to ...._ •&alialt.- la 
f....._ 4o ni•t ta tu .._.lle Towullip IU.ala ..._1 Dtatrlet. 
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1. ·Name _______________ Age ______ _ 
2. ,Address _______________________ _ 
3. Farmi~ status and number o£ acres farmed: 
Total acres opc!rated -------
Owned Acres Rented Acres 
·Hired Men Acres Partnership Acres 
4. Tillable acres: 
Owned Acres Rented Acres 
Hired Man Acres Partnership Acres 
s. Percentage ot time employed off the farm. . : . . . 
0 10 20 30 40 so 60 70 80 90 
6. Education - encircle the hi9hes~ grade completed. 
Grade Scl-.ool 8 grade or less 
High School 1 2 3 4 .. ;.iif. 
·.· .. 
. · College 1 2 3 • 
1. .·. Years of college training - Encircle years - College 0 l 2 3 
s 
a. Years of college training in the field o£ agriculture. Encircle 
years · College 0 . 1 ·, ,._ 3 4 s 
9. Number of years (near~st.½ year) in farming :...·do not count time 
spent on farm while attending school unless you had complete manage-
ment of the farm. 
---------- Years. 
4 
10. Number of years (nearest½ year) in other occupations. Years -----
List Occupations , ---------~ -------------· 
11~ Total· number of children in family - Encircle number of children. 
0 1 2 . . 3 ·.4 s 6 7 8 . · · 9 or more. 
12. When do you· plan to retire as a farm _operator? _· Bncircle year,.. 
196~-197:0 .· 1971-1980 · 1981-1985. .1~86 or above.· 
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13. Number of sons at home. _______ Age and education of sons at home. 
{If son is still in school put grade he is in now, if out of school 
put highest grade completed, if not of school age just put dash in 
education blank. 
Age ___________ Age __________ Age _________ _ 
Education Education Education ------ ------ ------
Age ___________ Age __________ Age _________ _ 
Education Education Education ------ ------- ------
14. Number of sons away from home • Age, education and ~--~--occupation of sons away from home. For education list highest grade 
son completed. 
Age Age Age ----------- ----------- -----------
Education Education Education -------- ------- -------
Occupation Occupation Occupation ------- ------- -------
15. Do you hire help for assistance in your farming operations other 
than family help: Yes No 
16. If help is hired encircle number of months that help is generally 
hired. 
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 24 or more 
17. I:f help is hired more than six months a year please give the age and 
education of hired man. Age Age Age 
Education: Grade School a grade or less 8 grade or less 
High School 1 2 3 4 1 2 3 4 
College 1 2 3 4 1 2 3 4 
18. If farm is in partnership, with whom -----------------
If partnership is with son that is listed in question 11, please state 
age of son -----------
19. Did you have vocational agriculture in high school? 
Yes No. ------ -------
Check number of years. 
1 2, 3 4 ----- ----- ------ -----
